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C n fe m c ia  ila ia  por Po s podro G dnoz C ta ia  o i  ol C irodii !to p »lilka«o  do P a p a  ol 21 do j f l a r »  do 19 12 .
Amigol y correMdnsrlp^: 
pronto habrán níii|(m$rldd^ que vi .
neáeste Circulo Rép^bllchlnil^^él9 8é Junio- 
da 19(  ̂para exponer á vueiifa cQnsIdíeracfdn 
y examen el propósito trns ^nelmapa i  ios bon’' 
cejalea de nuésíro parMdtói^iumnhiéa en las 
itecclGiies de 2> dé Mayó dé équéi aflp̂  dje Ini* 
p r  en el Ayuntalhlento faarduar ,y transcen° 
dental empresa dé ábójlr él Impuéstd de con' 
gufflos. ,
Los concéjélea republjcánoa que tomamos
méncfonadas. to s  conservadores mismos recé* 
nocieron que no debía proseguirse en éso ca- 
mlno.
La ley vigente de supresión de los consumos 
ha planteado un sistema distinto. No éxljge é 
iós Ayuntamientos sacrll^elos que merinen sua 
Ingresos: al contrarío^ lejos de obilgaries é 
perjudldslísfmas bonificaciones en favor de 
arrendatarios, el Estado ofrece ahora recursos 
propios á los municipios, óoncede facilidades
----  -gpnra la implantaclóp de láíley dé sopreilón, y
posesión enl.° de Jóilo de (909, cesamQ8» pór|no é8tlinándo suficiente la renuncia de su cupo 
ministerio de ía ley, en 31 dé' Pltílémbré dé i de consumos, cede una parlé dé súa contribu- 
1911, y desde entonces ansiaba éste memento felones urbana é industrial consistente en un 20
por d e n tó le  sus ingresos por iinbos concep 
toa.
Es decir, que mientras los Ayuntamfentós 
experimentaron grandes pérdidas d eonsecuen- 
d é  de tas desgravúcibnes dé 1904 y de 1907, 
hoyia ley en vigor tiende |  la reconstitución 
dé les ,jHac!endés púihlctpaleS'  ̂y reparará en 
parte Iba uafios éiAeriormenté Causados.
un aspecto de la cuestión dé que no 
cabio préicfndlf^én loé mon^tdO que nuéstra 
Tcapttal trató; dé pblénér qué él Gobierno hicie­
ra iíló para ella'deia autorixedótrconténláá en 
ía tercera de lea disposiciones transitorias de 
latey. _  í
Por eso, entendimos que Importaba no des 
aprovechar ia ocasión, para scogemós á los bé 
jieficles- de la ley^ 1 2  de Junio de 1911 y en­
trar de lleno en el disfrute y aplicüdón de esos 
éxito de ja obra que nos enardecía cuando nos , beneficios, antes de que pudiéramos volver á
de comparecer nuevamente ante vosotros, 
cumpiléndo un deber elemental de todo manda- 
tatlo que, si es recomendable en todos los ór­
denes sociales, en les representaciones «le 
carácter popular y tháa tratándose dé los qué 
profesamos el credo dembcritico, sé impone: 
el de rendir ó nuestros representados cuenta 
del ejercicio de nuestro mandato, eLde deciros 
cómo hemos desempeñado aquella misión qué 
nos conflastéis, y de recibir vuestras céhsúras 
ó ’imestra aprobaclóili, suprema recompensa 
los que luchan en la vldípiibtca.' '[1
¡tres años de afanes, de>ínS8bofes, dé Sa­
crificios por el Ideal, pérO él un polo fnstanté 
de cansancio, ni de desmaya, n! de vacilacfo* 
nes! Con la misma fe que sentíamos cuando por 
pdméta vez lanzamos la idea de la supresión 
b  ios Consumos; con igual entusiasmó péf el
dispusimos á apopieterla,,voy á departir esta las deagravaciones parciales.
noche con vosotros dé sus resultados. i El nuevo alcaide de Madrid, señor Rulz J!>
Eitamós en etpérlodo del plahteamlénto dél inéneé, en au toma da posesión, «I ocuparse 
toda reforma, én leu" comiepéos dé sú e}écd: î del estado de aquella Hacienda muhicijpai, tuVo 
cióh, y no es de extrañar, por ló tápió, que la sinceridad de reconocer que el msfestar co- 
los Intereses creados dé Uhos, Iós egbléhioé dé|menzé. a}{i con Ja supreslóh del impuésto- de
otros, los recelos de muchos se levanten para 
librar rpda .batalla contra nosotros, pero ya 
veréis cómo f&pldaUienté todas las pasiones se 
ncananylaconfianza domlna/btrá.vez én !c)s 
espíritus, renBd%dp, pl biéaéstar que por dls  ̂
*'vores déla natüfsléza y de los hbmbrés en 
esia cíuSavT;!^'^*^ JíSra élerapre perdido.
Los pi*OyOotiii& ®olis©i*iio
^^Imosai AyuntVmtenío conlaflrmfe 
^ d e  abordar el magno ̂ problema de la ebo- j 
lición de |os coqsumps y nos encontramos con 
4ue, presentada ñuéatra proposióa, como pe­
dido tambléiv pqr nosotros el desdoble de éŝ , 
cuelas nacionales, el Gobierno á loa pbcos*me- 
ses anunció que reailzaria ambas aspiraciones 
déla opiniónilbérál, y él señor Cobláíi formu­
ló su prQyec,tb;.|éJiÍy",de.ia. supresión del tuf)o 
déla sal y j l  '̂ de ;ejxéq|bibU6é !b(^!eaL^Jf^URO 
dé estos dos proyectos del señor C o b lán il^  
á dl8cutirs%y pn-yano, re,q.ufrió al. tnlólMro el 
leflbr Arinab én-pl Cóngreso pira qué plor- 
gira al AyíintamTéntp las fácílld|dé8 qué nécl* 
sitábamos para siiitltufr loi coi^iiníba. Acohte^ 
cé entonces qué él pbdet , cérntraf, téfOé ,dé é f  
tlmularnói en una obra qué íé cbrréápóñdiá, 
nos dejó'en el ntáé ComplétOi abándéhb y tuVI 
mos que hacer alto ed el cámínov
As! pasó cerca de un año hasta que el señor 
Rodrigáñez lleva á las Cortes su proyecto hoy 
convertido eñ fev; y  aquí bcurre ; toa9 99"' 
trarló.'La fe'xtiPéma'précípitactón de RodríjEáñ|z 
sucede d la no menos extrema parsfmbniá de 
Coblán, y se consigue aue el Parlamento san- 
cisne el proyecto en breves horas, sin discutltlo 
epénaL-" '  ̂ .v ' :• v -
Nunca lioé’tífitBrailiismfó el piroyéctb da féy 
presentado por e (  señor Rodrigáñez y, defen­
dido pmr el séñoi  ̂ Canalejas y cbñ máf> ardor 
acaso que merecía. ■
El misnto idía qué se conoció en Málaga él 
proyecto, esku'lblmoá éu E i Popüláíi él juicio 
siguiente:
«La opinión éipsrabá plgóínás, mucho más, 
porque en el actual éitádo déi prob'em 
cuando tan pómpósaménté había anunciado el 
sucesor del señor CoMán que é!) acometería sin 
vaclladones ia empresaf de abolir los consumos 
y á raíz de una vnanlféstaclóh, Como la dei do-
alcoholes ycervezas, i^é.qdé el y^o es{,8ba|gda otro.be Io8.qafr.8lrVáñ'al cuwúma dé los 
anteriormente desgrayadd y sólo figuraban él iimwtantes dé esta cápllal, á no ser que para 
alcohol y la cerveza én las tsrífás dél ímpuépto|g8atos (íe . ssioitablezce algán p a>U
de consumos cuando ae dictó la Jey de 12 dé lcular !«^pu'( t̂b;b,áim 
Jun!odel911.* . |  No queríaMendliábsl q̂ ^̂  déllO
dos especies ;repre8en(8ban en el bre.” 
supuesto unido a!^p|légo,;de¿€pnd!cíon dé Ib 
subastas de consumos véflficadá é| 29 de QÍ-
clambfé de 1910, la primera óJbé KCPbóm̂  ̂ metpén 8í(prpyecto dé 23 delOcíubre dé 1906
181. 561 ‘36 pesetas y 4a segundi ó ia cerv zé 
40.464 Sildemí esto es, imitoíal da 222,026 23 
pesetas, viñ contar los pérfumes qué figuraban 
en la tarifa tercera. . e -
"«En todos los plises y munlclppUdadés se 
tiende hoy é elevar los derechoé de |aS if* 
cénelas para }a venta de alcoholes, licores y 
bebidas ésplrltuopa8.'EI célebre estadísfamgléi 
Mr, Lloyd -George-éstáblécla gen ,sU proyecto 
que todo expendedor pagaría unav^teute .^js- 
de 5 libras en las poblaciones de 2,000 lisbí- 
tantés ¿ 35 en las de más de lOCl'OĜ .niás unJm*: 
puesto igual al 50 por 100 del benefició de! 
establecimiento y un 22 para las ceryezas. 
Además los hoteles, tos clubs, e^ t 
3 ptiriques por libra de beneficio
por loo él Inquilinato y todevía 
- mbderaclóa los señores  ̂
Navarro RfV|ertec..y González Besada, el prl
que ééñafaba Uri tímtte de 5 por 100, yel según' 
dp„en el deil4 de Abril de 1^9 que proponía 
,un m4xlmun;de/6̂ ^Ñ̂ ^
y  cuenta Iqbé.jl mismo actual alcaide de 
Mélsgá, señor Madolell, aV acudir el 2Ó de 
Eneró de 1906 á la Información de la comisión 
extraparlámeatarla y consultiva para !a irans' 
formactón de jos consumos, no sé mostró con­
traigo á ia creê clóji de un etbitrló ,de inquili­
nato. ’
«No faltáiquien opina, son sus piíabras, que 
podría establecerse uii Impuesto sobre Inqütli* 
ñato. aducfeñdo coníb argumentación Aquilas 
que desde él obrero modesto hasta .el epuientb 
¿Bpitatista résttitarlaR'benefíolados, porque por 
¿rande que fuéra la'Cuota^scbre el liiquiilnato,
El principio, la pendencia ea que se Informa j siempre sería bastante méiibr eí jacríficlo qué
la creación de estas patentes, es aceptsbíé, y  | el que repre^senta eUmpuesto de Coi}8umb8. Ei 
asi se se há reconocido en tódas las leglslaclb-l tb pbdda acéptarsé déspúéede un previo exa 
hes, sobre todo én las mejor orlentadaSi |,raen muy deíehldo. Pero, en fin, excluyendo al
Por otra parte, la ley de 3 do Agosto^ dé; Qbréro podría eslsbléGerse el Inquilinatoá par- 
1907 concedió á los Ayuiftamlentos la aütorfea-itir de un tipo-dé renta que salvare el alquileír 
clóií pera elevar éh tres décimás él recargo es-; dél póbre trabajador, y quizá por ese camino.
dos partes: una, de dos décimas, extraña ren 
OT todo á la ley de 12 da Junio de 1911 y otra’ 
de tres décimas, dáica autorfzeda pór diéha lay. 
SI los Gonsamoa iro se bnblerBn sUpiImfdó fetal- 
mente, segulflaníos psgendó él Impuesto da 10 
por ciento y fas dos décimas Ó\ sea én juiito 12' 
p o r-1^; y él hachó de haberse aplicadó .en 
Máíá'gá Ta ley de sápresíón desde'1.® dé fine- 
ro 191;2 no ha determinado más aumentó que 
un 3 por 100 que, unido »M2 por cienla,EÍmpijr- 
ía 15 por 100. Pero el recargo de 5 por IGO 
no es debido en su totalidad á !a !é y d e l2 d s  
Junio de 19Í2j como perece desprenderse de 
la defectuosa redacción dé los recibos de la 
citada Compafilá de éíéctrlcldad.
Y s! cuando se implantáronlas dbs décimas 
al desgravarse loé vinoii; liadle protestó, na­
die reclamó, nadie se dolió ó quejó dél^iiinth- 
to, ahora que se han degravado, no una, sino 
todas las especies, ¿hay fundaméiitb sévid para 
que se alarme la opinión, pera que í  cada mo­
mento se nbs reconvenga por la fdiposldón 
de un recargo tan moderado que no grava por 
cierto, en ning&a caso, el consumo industrial?
Vosotros os encargaréis de dar lá repuesta 
á esta pregunta*
Y ocasión es de recordar que en 1907, al 
ctearsé fas-dos décimas sbbre él Impuésto del 
consumo de gas y éléctrlcldad, á nadie se le 
ocurrió hacer recaer sobre el preció Set' vino 
que se de»^veba^^ >el aumento,, da la ,tributar
consumas sobre los trigos y harinás y s(^re4os 
Viqm..El. Ayuntamiento de Málaga perjudicóse 
¿noip.OOOpésetes por la desgravadón de los 
en 1.006,891*14 Idempor ladé |o% 'W* 
nos. ' - r ', ; ,  ■
.Síenáo éstó así, ¿Ibamoa q esperar que pa­
sasen uno ÓF dós añosi^sé desgrayaséñ los aqejl- 
tés ú otras e3pecIjgiLyae.no8lmpluíerBnRU^
[árbitribs y patentes vnuhtctpa'es por 500, 400
dadéja tique^a JíimónJble. que 
díitleá ó n c t^ n  tá actualidad,'
por iÓO dé r|éárgo por inquflfnatorunoe 
lldRésóé pwétés.» ‘
E l jc o n a u m ©  g © s
tabiscido por la ley da 19 dé Julio de 1904 sobre 
las cuotas de tadfa por consumo de lop aguar­
dientes, y j lc o m ^ i^ H ^ ld h -9 e :
par ib tibto la recaudación del impuesto de con­
sumos de alcoholes. cerveza y perfumes en 
Máíaga.hublera debido pródüdr más de 250.000 
peéét^ai año.' - .
~ ¿Qué extraño, pues, que se implanten en e8-| — a-- 
ta ciudad patentes parp la vénti de alcpboles, ezPVcácjón de los antecedenfes del mlsinb-̂  
cervé:tés y perfumes poV̂ un tota! dé 84.CÍí̂ | 3<|- ‘El friibtieato snbrf>-í>.l‘f!hitBiimnJfrP> tií» ¡̂2:̂  
seteS'áhuales? " ¡
En;Mádr!d, en Barcelona,, en Bli.bao,"®! Se- 
viila. apegaban muchos eitablecimientosc con 
anterioridad á Ié ley de 12 da Junio de 1911
ción del 6iuMirado:’ é! precio del vfno shé 
arrojé la ésta-1 retó, aunque la baja.no ^e itbfara én el primer 
que asciende á ' instante, y abaratado cbótinua como «e abarata 
pico, podría obtenerse con un 5 rán todas las especies desgravadas de! iffl
El recargó munfdípá! del impuesto sobre con- 
sumb;qéi^ga8 y dé électrlcidad réquíére áSgUna
puesto de consumos, tan luego coinb ja ley té  
j^uiádóra de la oferta y  ba ja demanda se 
 ̂imponga en,ej -raer cedo y trascurran el tiempo 
i nuceserlp paré lU*líbre eirculadón dé los prd« 
Iductos, élá acaparamientos,-sin agios n! mono-
ca
^clah Cóúíé supresión de IPó b p u |ó ^o é^
»-■ST n- -v-‘- •' T'—v . » . I n d u s t r i a l ,  y las patente* que crea la ley de su 
áhbtS pbr *1 Rodrjgéñéz, la elección no ' presión oscilan de 108 é <87 80 pesetas óU M§” 
podía ser dudosa y §1 Ayuntamiento de Málaga ¡ laga.
obró con indiscutible acierto,a! solicitar queJos I En suma, si las clases Jndaatrlales pagan 
beneficios déla ley de supresión se cqncedie-imásqtíe la generalidad délos védubSi rfo sé 
ran á.ésta capuaí desde l.® de Eneró 
fénte -año.
ej. prlm írtérn '» .
Única y exclui^lvam^fe páfá las Óérnésí es,, üh ] E l aPbtiBRlold© iíil |U ilis s f tto  
absurdo énormé, una cqhtradlcdM^^p^ siempre Ik stipfesión de llós'^nsumos be»
i carao en el caso preceden-
^ P e r o ? y S Í |? r & Í I  U 'e l  ié te d o í
* fS «2 íí,°d í ?  p e r S ! i e W i i  §4.000 peieSfV w  f e
caelifa (pela S i - f t  Oirás veisala tupreriíSn beneiwa ál cánsB-precio noes.^en nuestro pele alimento mi po- - ....... -
bré, óno éheóntrándo recurso ^  *
primera etapa de la ejecución de
^stitufr elarbttr^^ pepWculQS públicos, patentes de bebidas, ya
®Lf§¿ sobf® veclqdarlo en genpral como inquilina-
1 ? d lp rS o ,^ la  S á f l X ”  ‘» J  teeargno'bVe Msánto d¿ gat j  eléctfW-
co ye.tlg!o q ü é to  jaed ^ ^^  É n a  julllnalo es de todos IOS ¿faíililiyss
sustltutlves el que se ha acogido menos bené- 
volaménte por el público.
__ „ _______________ „ Sabido es qua el arbitrio de Inquilinato sé rl
CÍ(  ̂fiscal ai pfomulgaf&é Ii^ley (je 28 d é j^ fé ls ^  Por la tarifa siguiente. 
dell89|i y consistió qn un 10 pqr 100 del pr«clql Alquileres dé 240 é 
de venía de cada,metro cúbico de gas ó Küó-f Id. dé más de 
waütirara de electricidad, rígiéñdoáé más tar-fld. de más de
300 pesálhCifciífio^- airarteute? contribución de por !a ley .de 18 de Marzo de 1900 y su Re-lid. de más de
. . , ------I. I.„ ------------------- ------ íglai^ntoidé lgusévff̂ ^̂ ^̂  ̂ f Id. de más dé
A?í viúo pefdbiéndas.é ala recargo;alguno,? Id. de más dé 
hasta la ley de ,3 dé de Í 907, cisyo ar-f Id. de más de 
tícelo 2 ® eii'sü Véglá 5  ̂Sflóonís: l id. dé más de
.. «Queda áutorlzada femb'én, én béReflclodelld. de dé
pre-| cométá ninguna Injustfcla’eft elló, póródé 'eslíillchps Aj^níamlsrifes (¡oadé capltafés de pfo-|ld. de más de 
justó <í«e paguen máslósqué máá sé]b|ne|l>iv!ñcia'VPóblactoúés. demás ÜélOCOOhabM^  ̂ demás de
té8,.y,puérios dé eartagéha, Qfjóny 
un .feíialgp dé qós déclmá* sobre el Impuesto: Id. da mis de 
ÓUé grava él consumo da gas y électrlcldad dé ’ Id, de más dé 
lasfejpétldaspobraclónes.» fId. demás de
Este recárgó de dos décimas sé Implantó cósl. Id. de más de
nlngoi en que ta mayoría del país habla expre­
sado sus deseos’éh términos bien ciaros y pre­
cisos, todo et mundo téiifa derecho á coóflar 
que el Qoblertio ofrecerla una solución radical 
y no vendría con los empirismos, con las timi­
deces, con las deficiencias y Iós paliativos que 
^racterlzan el conjunto del proyecto.
Funestó fué en su gestión el señor Coblán; 
presentó dos proyectos á cual más IñcOtóroa, 
no quisó abordar de ffehte la cúestfóñ, y, lejos 
de cóncedér faóiltdades, cómo Súcedfó en él ca­
so de Málaga', óréó tódíá- éspácle dó éntorpé- 
cimléntóa pára qué tan leglfl^mai aspiración de 
los pueblos Se realizara.
No hemos de variar nuestra opfñióni una vez 
conocido el proyectó dél señor Ródrfgáñéz, 
proyecto anodinó,, en el que su aútór rovélá
E' áleJ *iídecisfoñé8 qué él séfib'r Cébí®  í-é:uslóñ oua^b lsé tée  én él Parlaméiíto, si és
dos los érrores que la obr¿^9Pt¡^®' j¡9?
no queremos decir más, y lo e*?*̂ ®**®
para fundaniéntar nuestra c^eeft(3!a aé^C“̂ el
Haclenu^tan ponderado plan del ministro de 
no p.s 8ino una puevp decepción más y un ver 
'dé Icmirnóñtélíi;■
)CO de disimular qué Iba tipos 
^ameñ son ún taHtó olóyados,, a)̂ n
asíi nuestro Ayjuntamlénfe tiene en su abono éi la ley d¿ 3 de
de ios extlnguldós eonsumós.
Uú medió de sustituir él arbltifó de las car­
nes hubiera cónsistido én la créécióñ del ar­
bitrio sobre bultos que se Imporiasén ó expor­
tasen. El anterior ministro de Hadiéndé, señor 
Rodrigáñez, rechazó, sin embargo, el grava­
men sobre bailas, y fuerza será Ir penséúdó 
en otro sustltutlvo que se acepte por las clásés 
y no suscite la oposición, por ejemplo, qué los 
propietarios han suscitado al de huecos.
Entre tanto, no cabe Olvidar él eiceledfé 
rendimiento obtenido en la recaudación del 
arbitrio sobre !ks carnes y hecho püb Ico yá én
la prensa. Enéite punto del. InquHíható, lasoplnlpnes
1 k5Í  u  tan divididas que no queremos exten-
!a dernos ahora. en. conildaraclones, ni im­
probidad de la administración—repiA pugnarlo, ni para defenderlo. Créeníoi qúe él
sino que ese resultado hr^ M ¿g la ¡ey rió éstáélíi él arbltrío én si,
cuslón 6n los Ingresos u© los dGr6cnos d© dé  ̂ sfnio ©n bu cusiitíB 6xc6bIvbb 
gieljo de reses en ha "í̂ 9r fó^emá8,puedé deciraa que todos ó casi
Véase los siguientes estados de recaudación. jQ¿joB los hadeíwiités é#áflOléá; ^ s d e  Mendl-
no jiidbét llegado á loslímltea previstos-para 
Málaga por el ministerio da Hacienda, pues el 
sefionRodrigáñez en los datos remitidos por él 
al Congresq. de los pipuji^qs calculó para 
nuestra poblactóa uri réndlmisnto de 611.000 
peqefeéi  ̂mientras que el prosupueí^q am 
sólo arroja un Mngresó ^
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Í9I1 . 
1912,
16 855'60 pesetas 
1390833 V
15.904*74 ‘ », !
17.587*72 »' ' J
16 806'12 » ■ '
Í8.884'31 » f
15.348'34 pesetas
zábal hasta los de nuestros, días, han sido par- 
tidártOs dei arbitrio de Inquilinato combisuitftu* 
tlvo del Impuesto de consumos.
Ei gran Mendlzábal, en sri proyecto para la 
reformé de los derechóf áé peerías prelentado 






S fé ien ú i oG iltra  a i s te m a
Deficiente y todo,'prefer!mos el sistema del 
wñor Rodrigáñez al sistema de los con- 
jwvadores, porque el proyécto déi mlriiltro M* 
heral ofrecía una Véntaja fncuélitlbnable: la (fe 
tenunclar al cupo de cónsumos pára él Tesoro 
y la de romper con el método de laá desgrava 
nones parciales, lamentable error dei señor
b l t r r a ^ ®  J®/
Ei sistema Ideado por este ministro conser­
vador, como todaei mundo sabe, fué el de des­
gravar hoy un articulo y mañana otro.
En 1904 desgravó los trigos y  sus harinas, 
en 1.907108 vinos, y cadá una de estas desgra^ 
IJiacIones representó un perjúlcfó enorme psro 
l^estro Ayuntamiento, perturbó hondamente 
durante verlos años la Haclendk córriunal,'d!ó 
motivo á Indemnizaciones cuantfoslsfmás para 
los contratistaifc Era mi. álstéma que,; de haber 
con^Uado,habri| confuido por-arruinar nues­
tro muftrdplo, llevando el desqutclaiñiento á su 
erarlo empobrecido por las deigraviclones
MaaHd.restableCfa éstas cOriClmtlpnes:
<iÍ41 proyecto, decla.se reditce á ló siguiente: 
I 1.® Que 88 supriman éri Miidrid todos los 
(derechos que hoy pertenecen y percibe el Go- 
I blerno en Ip  ̂puertas en lÂ Admlrilstraclón de 
[Rentas ó dígase Aduana, ppr razón de consu-
I*«al .«mentó .e  nota en I. <»br.ne. del
creado en lustltricfón i p S S é  de Madriíd. ^  ^
’*’ I g;v ;Qu8 en subrogación de esta suprésfóíi
se éstablizca un Impuesto dé 10 por 100 al año 
sobré iós alquileres ó BrrendáriitentOs délos 
PrédUóiJhrbanos de Madrid, y Sp rádfo ó termf- 
én ^ d  iscluslóii de las nábllscloriéi qué sólo 
redltúca íT anuo de SOO reales pagán-
dósé é lé  Impuesto pdí'fe* inquilinos sobre los 
cuaíéi d«be rscaer én razóri Qt; 
deblsrido estar sujetos á la misma •iaedón, los 
propietarios de las fíñcés, porél todo ó parte 
de las que hábWn rospértlVámárii».
Enero 1907 . . . * 62 919*09 péseias
Id. 1908. . . . . lo ■ » ^
Idi 1909 . . . . . 73.295 8^  “» /"
Id. 1910. . . . . 75 707*33 »
Id. 1911. . . 73.623'86 é
Id. 1912. . . . . 80 182 11 »
Febrero 1 9 0 7 . . . . . 53 965'60 pesetas
Id. 1908, . . . . 65.867‘40 »
Id. 19G9. . . . . 62.624.30 »
Id. 1910. . . . . 65.570 18 »
Id. 1911; . . 67.236 38 »





































ei fin de désgravad^ vinos, siendo éu autor |  Id. (le más de l̂ SOO eft édélárité











.esupuesto de 1908, de la | 
édléra la féy dé 3 dé AgóS'l
Málagá
facultad qóé le c 
íó dé 10p|.
fliriipóésío 88 BuméntÓ ppr: coflilgulenta en 
1^9 dé lO por loo, pues las.déclmás giraban, 
nó̂  sobre él precio de venta de jas unidades de 
fuz, sirio éobre él iiópuestó del Estado. Él córi? 
tribuyerité pagaba así 12 por IDO en ves de ÍO 
por  ̂ ■
Y Ilégamós ép eifo á la ley de Í2 dé Junio 
de 19 j 1 qué, aiitórlza pri s'égundo recargo por 
sriprésióri dé .fóseonsumtís,. , , ,
Dice el ártfeúlo 18 dél Régiáriieritó dé 29 dé 
rilo. deJ911 para la ¿jqcjipp dé.la ley: «Él 
Upo déirécargó será fgüal Para él gas y !á 
rtricidad en Un mismo Municipio, y rio excé- 
á del 50 por ÍOO de! Impúéstb'ds Ip Haclén- 





El nüévó reckrgo ítérie, pér taéfe un límite, 
el de tres décimas,que sumadas á fas dóS décl- 
friáséréédáh á1 késgraVárre los Vinos, Importan 
el 60 ppr IM^dél tmpuestó, ea decir, que del
-I» • -...- 1
tas 20 3 por IGO Pías. B60» 25 ■ -̂3 -i'.' ■» 0.7530 4 s »• • » 1.20
» 35 Í4 ...Í  - ■ % » 140 '
>'0 ’5 * » ». ■ 2.00
<5 6 » » s 2 7050 ;  ̂ 'T , ■»;.. > 3 50
56 ' 8 » ». ■ » 4 40
» 60 8 5 » , ». . », 5,10» 65 • » 5.85
» 70 9.5 » » 6 65
a 75 10 » » » 7 50
» 80 10.5 » » . . . » 8.40 J» 85 U » » » 9 35
» 90 11 ,» =í 9.90
» 95 12 » » 11.40
» 100 12 » » » 1200
No 88 incluyen los alquileres Inférior'eii á 20
___  ̂_  _  _________________ _, ___ pesetas mensuales por hallarse exentos del ¥r
dé l.®aé Enero de 1912 el 12 por lOOse ele-|bUr!o de Inqülllnafe.
él 15 por IGp y en roaíldád él aumento pro- Para saber ló qué rin, vecino pagaría adémás 
" sobre él consumo de gas y elec-'
con él nombre' 
debe ériten-i
3 por 100. Arinque. ée conoce 
de tres décimas, ya sbb amos cómo 
dém  la pétebra décima, que.és décima del litt 
ruesto del Estado] pero ceritésímá del precio 
dé félriz, y ló (^riépsga en más él consumidor 
desde la apHcácfóri de éá féy dé 12 dé Jrinlo de ] 
de 1911 és un 3 por ciento, Ó én otros téfral"i l 
nosi que por cada pesfeta nrebáual córiió 1 
precio de gas ó electricidad coftsrimida é l coh-1 
tribuyente pagaba antes 0.12 pesetas y ahora | 
paga 0.15 pesetas, ó sf a un aumento de 0 03 
pesetas, y así sucaslvemente en ía misma pro 
porción para cualquier otra cantidad de consu 
mo de fluido.
A Introducir álguóa confusión en el ánimo 
dé las cIases^conti^ayenteé‘1 i r  ro¥currftfó la | 
felto dééxprmóé'adecuada cort que se hallan- 
rédictoqos IbÓ Yéélbos de las Compañías dé 
álfiriibrodó p o r ^ i  y^^e electricidad. '
^ir tqdosé!!^ sé ibab’a de uri Impuesta dél 
16 pór cleníó dé Pé recargo municipal dM 5 , 
póy cléntq, péró jrió sé aclara é l ó'tlmo coricép- i 
to, y ho ie haéeñí faá débiíJasdlátfrictones. - |
Los recibes 4e la Compañía de gas y la fn* 
gtesB dé éiectrtiádad engloban fas cinco déc!- l 
mas no mericlonando el origen diverso de éstas, ^
Pféclo Impuesto Impuesto
dé desde desde
la luz 1908 1912i
Pías. 1 0:12""' 0.Í5
2..V- 024 0 30
’ » 3 0 36 0 45
i' • . 4v; 0 48 0.601 » 5 0 60 0.75
1 * 6 0 72 0 90» • 7 0 84 1 05
1 * 8 - *0.96 ♦ 1 20-50-H ■ 1.08 1 35
* 10' 1.20 ‘ 1.50
; » í l 1.32 1 65» 12 1.44 1 80
í » 13 1 56 1.95
 ̂ » 14' * 1.68 ^ •2.10
¡ » 15 l i o : 225
16 7 9 2 : ^ 2 40 -
, » 17 2.04 , '2  55 V(» 18 2.16 2 70
í » 19 2.28 2 85
í.20 2 40 3.00
besé para ta aúéptaélóri éri Éspaflá del Imtítíes» 
toifngléa sobre él aumento del valor de tos ba 
frenes por desarrolla de la pobmclón y ísá clíi 
sas análogas de índóíé sociai, á la vez que «¿s* 
tímala la construcción de nuevos édítfcíí-í., 
manumitirá en derto modó la propiedad, p> 
niéñdofa en clrcuiadón, y contribuirá al orí?Llti 
y á la salubridad de las pdblsctones.
Apenas calcrifóse un 1ffgrê {¿ de S COOpe.Ks 
tas a! arbitrio de solares, y no por la cusMl i 
dé su reflálailertto, no cabe mto modesto, 
por el priadpfo y la doctrina económica q?í3 
queríamos dejar á salvo, acudióse á esté grgí 
vsmeri áustftuílvo.
Y del recargo del timbre dél Estado ^sobre 
los billetes de espectáculos públicos, éólo fie­
mos de dedr que ocurre con este recargo !o 
mismo que coa el de consamo .de gas y elec­
tricidad.
Los empressflos de teatros pagan hoyi m  
ciCTto, un 25 por 109 sobre el Importe fetal de 
las entradas, pero un 10 per 100 se recsttd=s 
para el Estado, un 5 por 100 para la Junta de 
protección á la Infancia y la mendicidad y sólo 
el 10 por 100 restante es el que se autorizó 
como sttsíítutívo psjra los Ayuníamlentos por 
la ley de Supresión. - 
Es un error suponer que e! 25 por 100 del 
Impuesto de timbre en su Integrldád se cobre 
por rf zón de la Jey da 12 de Junio de 1911.
.M  Gntlgiriiia p e n f tB ^
Se habla hoy mtícihó, Y ¿oh razón, de la ley 
dé jurisdicciones, dsl Código da justicia militer, 
y én recíénteé debátéé sobre él próCedímíénío 
para juzgar á senadores y diputados á Corteé 
apasionóse gtondementé fe oplnfert públléa. En 
csfeblo,nadie sé acuérdá de lisariclói? p0aí es» 
teb!éí3da énélRégfefeénto da Co^umbs y del 
prOcedimléfífo para lirip'óilíér lá, pénalidad por 
faltas ó dáfrsudacloiieé de dienó líripúesío, 6 
«ea de las llamadas Juntes admlnlstretlvas, á 
cuyo coRocfmíéntc sé Voiáeton ésas respoíis*»', 
bllfdádeá. r   ̂ " ■ ' ■ ''
i *?®Sl®fe8nto de 16 de Jrip*  ̂ isss estable- 
3 jefe dé
» acierte
' p h2  y cómo vócaiés, de un bfl-
$ - ̂ .«(u üé.feCoiSadurfe, dél pfí^  ̂ á sú
¿ cargo él Negqcfado dé JEonfum#, del abogado 
f del Eatádo y de Sin vécJjió. de la pobfesfóa -sfe»
Jidplibrémeníé por loé^crihados. Y el de 21 untó 1889 qué cosntlíüyeseri dfehas Juiifeg é! 
Admlnisteáíior déCosíírfbücfdriéé.ddh’Cóíícejalas 
í dé! Ayuníamienfe, un oficial de la IntéVvendóó, 
[ e! oficial dél Negoctédó dé Consúrtíós, é! Abo­
gada dal Eetádoy un veefeo - dé, fe; pobfecíóri 
; nombrado por Ipé acusados, noy las lijteg^rsn 
en las caplfefés dé órovlncla el A(fmfnlstrii<dcr 
de.fPropiedades é Impuestos, un fükclonarfa 
rátíeríirodP dCfía Iníérvenplón, él abégaúx  ̂ 4el 
Estado y úú concélal designada por e¿ al­
calde.
És decir, que primero los jueces erári cinco, 
después siete y ahora cuatro, dlamifluyendo 
cada vez fes garantías en favor del aCuiudOj 
á quien antiguamente se concedía el derecho de 
designar un vecino que lo representará é fnter- 
Vlnferó en las delíberactoneS y én ios acúerdoa 
de la Junta sentenciadora, mientras que hoy no 
disfruta,# esa facultad  ̂y de los cuatro voca­
les qué integren fes juntas, tres representan 
la admfelátractóii activa del Estado, y el róá* 
tanté, él concejal al municipio, parte que tiene 
el mismo Interés qué él Értadó.
Todos sabenioi cómo eétas Juntes actuau y 
deüberén, todos sabemos cómo, slu más garan­
tía én defensa del Incúlpadp qtra la aslsíescfe 
de un hombre bueno, sq dictan felios que 
déri defeilnínar fe ccinpíeta ruina de un Indus- 
rrfal. ' ;
Y cuándo las ieyés éustantlVas y ádjetiváá 
del orden civil acumuian toda suerte da prolijas 
gafaritíág eri legítima dffansa de la fortuiiá y 
hacíéhda privadas,^¿puede verse sin éxpsrt» 
ínéntér Inqúlétrid, sin sentir una veí*dadéra 
alármé, 38« excepción de fes ley^á dét orden 
administrativo, eéa aiúenazá, éspedé de espada 
de Dafeocíéi sllmpré tendida, sobré cualquier 
Industria dé fes^que Satisfacen el firipriéstó da 
cónsumoí? ¿Nó debemos Ir todos á usa contfs 
semejanié'leglskclóñ?
Obláis n a c io n f i l
Se quiere hacer creer á iás gentes que ja su­
presión dé los consumos en Málaga ea un em­
peño exclusivo de lo» fepubllcanos, y algo pa­
recido á una plateforniR buscada de Intento por 
ellos pera fines electorales, comó ii fes repu­
blicanos paecestteram de señuelo afgurio en sus 
campañas de prop^anda y como si todos no 
estuviéramos en el secreto de que fe opinión no 
I se gana hoy con ef ectismos de ninguna clase, I sino con hechos y realidades que muevan la 
I voluRtad y hablen a! corsz(5n y á fe Inteílgen- 
ícla.
I La supresión de los con«uniQ8 ha sido una 
I ispiradón común á todos fes partidos, rilante» 
f rifda éh todo e! siglo pasado desde las Cortes 
i de Cádiz, defendida en los clubs y en las aca* 
í demias, en los agitadas revueltas de la plaza 
j pública ^én  los serenos debates unlverdta-
'■ rlQB,.
I Nosotrófi fs tre'molamd?, es clsrío, cómo bsn- 
í  dera poÜtica, "pero nadie podrá negar que uri 

























0.60 , . ^ ... de
¿Precisa demostrar que el modesto coritrlbu-/fe Gaceta y  det.de ese día la supresión de los 
yerite déla clase riiéáfa qiíe vive coa.arréglo á copsumos dejó de ser una psplracjón república’*
Y como en otros meses del año ¡a recauda 
cíón aun asciende, de aquí que, tratándose de 
tan Importante Ingreso, no iíayá- sido, ni
Que el Ayuntamiento en subrogación y 
equivalida de sus derechos ó arbifelos, forme 
una tarffá qüs óporturiamenté deberá ser apro- 
, bada, di las módicas, exacciones que dtbersn 
sealhacerié, por una Rdmlrifetraclón .estobl®®1da dé
? ® sólo los arbUrios de r,a, como la ley del 8ufr<»gfe, como ! a %  dat
r  ™ el 50 por 100 bajo el concep- laqaiHnafto y de consumo de gas, encuentra fe jurado, para convertirse en una obra Hacfen«»l,
to.i«K6ca iia  municipal conforme ája ley de 12 compensación en Ja baja de los preefei den!- para incorporarse definitivamente á la légMa- 
de Jp*|® ®® ,191,1 > y estampando ál dorso de los ganos, s! no todosHIos afíículoa más necesarios clón española, para obtener fe suprema cetego- 
recibos eL i^ ji^ te  nvlgo; «La Compañía cree § ja vida, como el ecelte, e! jabón, la sa! y da y «ancíón ds cosa juzgada,
conveniente llamar la atención de los señoros . otras especies? ̂  | . ¿Quién fnldó la reforma? E! séñor Urzifz,
del recargo mu.  ̂ « o ia te é a  v i o »  Hacienda liberal, eo la ley da
nldpal sobrael 10 por 100 del Impuesto de con- . ■-»» © « liG o téo M ia»  presupuestos de 31 de DJcfembrp de 1901,
8omo;dC8lurobra(to eléctrico. ̂  logavde i Fuera del arbitrio de Inquilinato y dél ré*íér- diante la reb&ja en una décima del-impuesto de 
Sir él 2 por .10, ó el 20 por 100 dúeera nntesvsgo sobre el ronsumode gas y, de electricidad consumos con benefició,’en primer término, pa»
tfega hoy al por 100, lo cúél tíbedece á que afectan S la casi totalidad de los vecinos, ra la especié vinos.
de sóferes jQ uíéa recogió aquella tímida iiilclatlvs?
tan fácil prescindir del
desaparición Reteñido y maduro éstudfd
b é b i f i p s
El a!bÍtrÍ0 8c1)r8 habidas éspir-ituosas, e»pu 
mósas y^ifcoltolée éoidiftta de paíéntési déblé»
requiriendo sulép cuenta, sobre jas-Cárnes de todqs efesespe
[arilmafesy no de aves, él afUáfdfetité, los Meo 
! res, el écelte, el vinagre y el ,íabójp> deferido 
[ librertodos-los demás artículos dé conguriio, cu- 
S8fla() es comer, be|?ér y arder.
4;®' Y'que á excéjfíáóri de los aríícufes com
puesto de consumos y haber^cisrdado el mu-  ̂y ei recarga del timbre sobra espectáculos pú- ¿QuIén Je dló calor, quién afirmó y desarrolló 
nfcfpfe esté racargo éntre otro» Médlos de sus-, bllcos, no tl?nea eseiarécier de generalidad y el principio? El partido eonsarvador. un minia- 
tjjucióñi. conforma álafey de 12 de Junio ufe-gravan sólo á determinadas ciases socfeles. tro de Hacienda de ese partido/y no Imoensa- tlmo.» I Yrihemostratadodefespatonfes:^'^^^^^ ««wy noimpenaa- ̂  ̂y no I penaa-»
De suairte qué; ía duda puede surgir por ja I Respecto al arbitrio de sófafea, ha éxisfiáó’ :ean resoíucferias ¥e gobferüo crianáo'Si *?{?ía 
lectura de éste ávis(i dé la Compañía alemana ¡ fri ^adrld, en Córdoba, en Murcia, eaZara- se persevera, cuando ía elecuclón rrssñívmí» 
de electricidad, duda huecónvjénédesvanecér.fgbiá. éóri p"**»*’»---^»'^^»» -í-  ------- - x rM^poiiúeanterlcrldadála ley de supresión; i  distintas étapas de gocé del poder. P'iiea auéa nnn nrlctntflHiSn mn<1ai.na w la ...ira llamarse, con más propiedad, arbitrio 8obre| prendidos en fe tarifa, no se pueda gravar nin- ^El recargo municipal del 60 por IQO consta de ̂ responde á una orientación moderna, y es la ¿no era el señor Oima el autor dé la ley en
JPágina »&0WHéíé MM, V iernes 2 9  de  jUarato de M919
que se desgravaron toi trigos y sus harinas, 
allá el 19 de Julio de;i904? ¿No era el mismo 
hacendista conservador el que desgravó ios vi­
nos, reincidiendo en eso que algunos llaman 
una aberración de su pollticq, y que, si no lo 
f ué por el propósito, lo fué por las consecuen­
cias y los efectos? De manera que ni liisralei 
de antaño ni conservadores de hoy pueden re­
pudiar la parte de participación que Ies corres­
ponde en la ley de 12 de Junio de 1011.
Y si no pueden rechazarla por esa especie 
de paternidad, tampoco debea mostrar despe­
go, ni aparecer Indiferentes siquiera como hom­
bres de su época, como sostenedores de un ré­
gimen que va transigiendo^ según dicen ellos, 
con los progresos modernos, y asImlUndose 
una parte del programa de las agrupaciones 
avanzadas.
eánovas no hubiera jamés, Implantado la ley 
del sufragio ni la ley del jurado; pero una vez 
promulgadas ambas, leyesi una vez sanciona­
das por la corona, Cánovas las respetó, Cáno 
vas las defendió y las apliicó desde el poder.
¿Es que los tiempos han variado? Es que ya 
no existe aquel viejo patrimonio, aquel acervo 
común de mutuas altísimss conveniencias para 
la Patria que se imponian los antiguos partidos 
canovlsta y sagaitlno para no malograr en el 
fragor de las contiendas civiles el arraigo de 
las conquistas democráticas?
H e p iP A c ió n  d e l  p p o le ie i* ie d o
L<«8 clases obreras no han cesado de scllcN 
tar en Málaga la supresión de los consumos.
En 1884, una de las mejoras que se reclama 
ron con más Insistencia por la representación 
dé las clases trabajadoras en la Información 
abierta ante la Comisión provincial para el es­
tudio de las cuestiones obreras que creó el real 
decreto de 5 de Diciembre de 1883, fué la abo­
lición del Impuesto de consumos.
Los operarlos de la fábrica de tegidos La 
Aurora elevaron en 5 de Junio de 1891 una ex­
posición á las Cortes, interesando la rebaja en 
los derechos de consumes, y se fundaban en 
«lo exagerado dé los derechos de consuma en 
todos los articules más necesarios á la vida co­
mo son la carne, el pan, el tocino, el aceite, la 
patata y el pescado, siendo de Imperiosa nece 
sldad la baja de estos derechos, sin la cual se 
fiaeeimposible la existencia*.
En 1901 se forma en esta ciudad un bloque 
de sociedades obreras para pedirla abolición 
del impuesto de consumos, y el 24 de Noviem- 
bre del mismo año dirigen á las Cortes un men-1 
saje las Sociedades obreras de ferroviarios, de" 
toneleros, de estivadores, de hortelanos, de 
esparteros, de carpinteros y ebanistas, de vi­
nateros, de camareros, de confiteros y pastele- 
de conductores de carrosi de sombrereros.
no ha de Ihfluir soberanamente en la prosperi­
dad, en el engrandecimiento, en el porvenir de 
Málaga?
E l e m p r é s t i t o  d e l  P o r q u e
Y alioraMrmitldme que abra squi un parén­
tesis y os p ipb  de algo que se relaciona Indi­
rectamente, por circunstancia de la localidad, 
con la supresión de los consumos.
Se afirma en la prensa, en los circuios, en 
las reuniones públicas que los apresuramientos 
para sustituir ó transformar en esta ciudad el 
impuesto de consumos, han perjudicado consi­
derablemente el crédito municipal, han llevado 
la Hacienda malagueña al borde de un abismo. 
Y citan, como demostración de esta creencia, 
la actitud de una parte de los obligacionistas 
de obras públicas y del Parque.
Precisa hacer alguna historia del asuntOi Ei 
empréstito para la realización de las obras del 
Parque se emitió en 22 de Abril de 1904, y 
desde entonces se han venido consignando en 
los presupuestos ordinarios las siguientes par­
tidas de ingresos y gastos:
Presupuesto de 1905
Ingresos Pesetas
Por producto dei 25 por 100 corres­
pondiente á la tercera entrega del 
empréstito que para las obras de 
terminación del Parque levantó el 
Exemo. Ayuntamiento á virtud de 
acuerdo de 22 de Abril de 1904. cu­
yo ingreso ha de efectuarse en los 
días 25 a) 30 de Marzo de 1005 . . 
Por Ídem de Igual tanto por ciento 
, de la cuarta última entrega de dicho 
; empréstito, cuyo ingreso ha de rea­
lizarse en los días 25 al 30 de Ju­





Para pago de toda ciase de obras y 
gastos que exija la prolongación y 
terminación del Parque con arre­
glo al Presupuesto extraordinario 
aprobado en 22 de Abril de 19C4. .
Presupuesto de 1906
Ingresos
Como salta ó la vista, háie informado en la 
mayor variedad de criterios la confección de los 
presupuestos municipales por lo que se refiere 
al pago de capital é Intereses del empréstito 
que nos ocupa.
Ha habido año, como el de 1907, en que pa 
ra el pago de fas obligaciones é intereses que 
vendan ene! mismo ejercicio, caiculadoslen 
181.328'13, se presupuestaron Ingresos que no 
procedían ni del desembolso del producto de 
las obligaciones respectivas, ni de la venta de 
solares, por lo cual es más Imperdonable que la 
atención no hubiera sido entonces satisfecha 
con Ingresos propios, especialmente asignados 
á la misma.
Por el contrario, ha ocurrido en otro ejerci­
cio, como en el de 1906. que el producto calcu­
lado i  la venta de los solares excedía á los 
gastos p'esopuestados, originándose, en su 
consecuencia, un déficit qoe debería repercutir 
en el desenvolvimiento del presupúesto con 
grave daño de las demás atenciones que que­
darían así en descubierto.
Tiene explicación el hecho dé que ño se pa­
garan ni capital ni iiitereses de las obligaciones 
que vencían en ios demáa sñas, cuando no se 
contaba con Ingresos para los pagos al no ven­
derse los solares, cuyo producto Se destinaba 
á tales gastos. -  - . ,
Pero, lo mismo en un caso qué en los otros, 
resultó que desde 1905 á 1910, esto es en el 
decurso de seis años, ningún obllgácionista en­
tabló ejecución contra Ids Ayuntámlentos en 
qué formaban los concejales republíééiios mIno> 
rías más ó menos exlgttas; ningún ténedor de 
fámlnas del Parque siguió procedimiento de­
apremio contra la Caja municipal en toúo ese 
periodo. Este es el hecho escueto y real y po
















6 632 09 
7.076 63 
I 322 77 
21 862 20 
40.759
4.841 05
Pero no debemos olvidar ~que aparte hayj 
una consignación de 45.000 pesetas para las 
obras de ampliación def Cementerio de San
Ci Fatril
“ 0 3 8 ^  R »  Mm" «-'> deMo,«co,.Hlí,Mco.
8.53209 
9076'63 
2 322 77 
34862 20 
70.769
de Andalucía y de mayor exportación 
=  DE =
Jssl Jfiélgo CmiMon
Pesetas 66.000 La escasez de recursos para atender los ser-' ciPnf imiSfoVeíymárra^ ornamenta.
pieza en 1912 con todos los de ejercicios ante 
riores y pónganse también en parangón con 1 
los dei actual los mismos créditos de alcantari-' 
lias de años en que no hubo transformación al- j 
guna de régimen tributarlo.
111.431 99 180.431 ‘99 i
L a  l i m n i e z a  v  l a a  o b i* a a  J ̂ *‘̂ *°* •ipP*®** y obras públicas no provie-, Fabricación de toda clase de objeto de aledraB.B l i m p i e z a  y  l a a  o n r a a  f ue, pues, de la supresión de los consumos, es artificial y granito.
Además de estos imaginarios perjuicios que, un vicio tradicional de la administración maia-| Se recomienda al público no confunda mis arfr̂  
se supone inferidos á ios obligacionistas del . güeña. Para mejorar ambos servicios, para culos patentados, con otras imitaciones hechsR 
Parque y, de rechazo, al crédito del Ayunta-1 arreglar las calles, con ó sin impuesto de con- «
miento, se pretende que la supresión de los ¡sumos, no hay más que un remedio: el de re
por algunos fabricantes, los cuales distan mur^ 
i en belleza, calidad v colorido.
consumos ha sido causa de que en Milsga no. forzar loa ingresos, el de formar un presupues
puedan realizarse ebras nuevas ni acometerse 
mejoras, es más, de que se encuentren des­
atendidos los servidos de limpieza y de obras 
públicas, tan necesarios en todas las poblacio­
nes.
También ,se dice que, de no haberse apli­
cado la ley de supresión en Málaga, no habría 
conflicto de ninguna clase, porque el beneficio 
de consumos hubiera permitido atender el pago 
4e las obllgacioneadel-Parque, de Igual suerte 
que en el año anterior, eñ que se amortizaron 
345.367 43 pesetas por cspital é intereses, ó á 
las dei empréstito dé obras públicas, por las 
que se abonaron 70.759 pesetas entre ambos 
cónceptos en el mirmo año.
Otro error y no del Ayuntamiento,
los que tal propalan coñ una Ignorancia comple 
té de ios asuntos municipales^
Ei presupuesto llamado grande dél91I, com 
prendido el beneficio de la subasta de coñsu 
moi, éspendla é 3.98r.O04'83 pesetas de gas 
dri obedecer á las causas que se quiera, pero'tos y á igual cantidad de Ingresos. Entre los
to proDlo de Mélsga y de su Importancia como 
quinta capitel de España, pues nadie se explica 
que teniendo Málaga una poblé clón mayor que 
Bilbao y casi Igüat á la de Valencia' y SeVlUa, 
estas tres capitales cuentan con un presupuesto 
doble de ingresos y i^aitos y aún más que do­
ble como Bilbao.
Para esto, sin embargo,hácese indispensable 
que e| vecindario quiera resistir nuevos gastos 
y na es posible exigir la mejora de los serví 
dos
el dinero
Exposición: Marqués de Larlos, 12. 
Fábrica: Puerto  ̂2.—MALAGA.
C o n v o c á t o r í É
Se ruega á todos ios señores socios del 
Centro Republicano Instructivo Obrero de]
__ ________ ____________ séxto distrito, se sirvan concurrir á su domldii
públldós sin llevar á las arcas munlclfiales lio social. Carrera de Capuchinos 52, la noGhel 
ñ  necesario. No Sé culpe sólo, por tan- del viernes 22 del actual, para celebrar junta'
to, ó los administradores del procomún, y asu 
mamos todos la parte de responsabilidad que 
nos corresponde en ese abandono de nuestros 
sino def deberes, tan perjudicial al ornato cómo á Ja hi­
giene, á la riqueza como al fomento de los Inte­
reses locales.
extraordinaria con carácter muy urgente 
Se suplica la puntual asistencia.
Málaga 20 Marzo de 1912.—El Secretario!
hduardo Jiménez Sabio, !
625.0C0
Por lo que se calcula del producto en 
venta de los solares resultantes de 
la drmollclóh de edificios militares 
y particulares en la Haza bala de la 
Alcazaba comprendidos en las cua­
tro manzanas qué' constan en el 
proyecto para la terminación de las 
obras del Parque y que quedarán 
para la venta como sobrante de 
paseos y vía pública* . . . .  .
Producto de obligaciones de Idem. . 
Gastos
el hecho está ahí con su fuerza triiibatlble y 
abrumadora.
Llega el año de 1911 en que per razones de 
todos conscldas, por la ebsténción de ciertos 
elementos, principiamos á tener en el municIplQ 
mayoría de hecho los republicanos, y> sobre to­
do,liega la constitución dei actual Ayuntamien-. 
j to en l.° de Enero de 1912 con mayoría abioiu- 
i ta de concejales republicanos, y comienzan las 
; ejecuciones y tos embargos. ¿Puede negarse 
esta cpincidencis?
f ¡Ah! Se dirá: los republicanos tienen la cul­
pa. Ellos anticiparon la aplicación de la ley de 
12 de Junio de 1911 en Málaga, suprimiendo 
, los consumos. Ellos faltaron á sagrados com- 
j promisos y sustituyeron la garantía dei recar- 
' go municipal deliOOpor 100 sobre el impuesto 
; de consumos.
Cl̂ .T̂ ‘ ®̂ 1906. .  . . 
Para Intereses í?  Idem.
de%ééstrós constructores de calzado, de pe!u-|
queros-barberos, de Para satisfacer el Imperte de 125
pintores, dei Arte de Imprimir, de lUOgralos y obligaciones de 500 pesetas del em- 
la Unión social. . .. t préstllo del Parque que vencen en
El año 1904 se dlitingue por una egita- so Junio 1906. . . . . . . . 
clón en toda España para el abaratamiento ^  Para Idem Idem que vencen en 31 DI- 
les subsisténclas; se crea en Madrid un Comité 
Central de una campaña nacional, y en Málaga 
se celebra el 20 de Diciembre de aquel año. un 
mitin para recabar de los poderes públicos, én­
tre otras medidas, la supresión délos consu­
mos.
Y el 7 de Abrí! de 1907 se efectúa en el Tea­
tro uc enervantes el grandioso mitin en que to- 
marop parte j|l ex-sicalde de Madrid señor 




gastos figuraban el cupo con que Málaga se 
encabezó con la Hacienda pública per cinco 
años, á partir de 1911, ó sea 811,000 pesetas. 
Luego los gastos del presupuesto grande de 
de 1911 qaedaban reducidos en realidad 
3.176.004 83 pesetas.
¿Cuáles son los gastos votados piara 1912?
Total de gastos votados en 31 de Diciembre 
de 1911: pesetas 3.359 235‘77.
Idem en 15 de Enero de 1912: pesetas 
3.313.560 77.
Idem en 18 de Marzo de 1912: pésetas 
3.338 560 77.
Así el presupuesto de gaátos primeramente 
votado por la Junta de asociados, como el 
acordado á virtud de las correcciones de Ene 
ro y.de Marzo actual superan en unas 150.000 
aproximadamente al de 1911 con el beneficio 
Ú8 lá subasta de coniumot Incluido.
Y vamos á lo de la limpieza ^ obras púbii
¿Sabéis lo que Importaba el recargo munlci- 
pal del 1(X) por 100 sobre consumos en la época 
eh que se concertó el empréstito ó sea cuando ] cas*.
producía más, .ya que después vino la aplica-1 ¿Queréis saber cómo se aiendian íqs serví- 
ojón de las leyes de desgravaclones parciales clos de limpieza y obras públicas, pongamos
62 SCO
Para Idem Idem. . . . - 
Para amortización del emprésiuw
de los trigos y de los vinos á mermar ese re 
cargo. Importeba entonces 1.077.481*26 pe 
setas.
en enn f" Pucs pifa sustitulr 658 garantía de pesetas 
5i ‘qkq i i ■077.481*26 lús concejales repubjlcanbs ofre 
oi fíB7 cleron y los obligacionistas dei Parque acepta' 







Ño hablo de! mltin’de la Plaza uS Toros de 
3 de Abril da 1910, ai que asistieren íoédíp’.!ta< 
dos á Cortes señores Sotlano y Llórente, ni de 
las imponentes manifestaciones públicas de 25 
de Septiembre de 1910 y de 13 de Agosto de 
1911, la última presidida por el alcalde de Má- 
lega, porque son actos que cebe suponer influi­
das por fa pasión política, pero ¿en 1884, en 
1891, en 1901 existíen acaso representantes 
del partido republicano en el Ayuntimiento de 
Málaga? ¿Pensábamos entonces que algún día 
hablamos de conquistar mayoría en el munlcl-
Por producto de las obligaciones que 
aún quedan por suscribir del em­
préstito del Parque. . . . . . 230.COO
Gastos
Para satisfacer el importe de 125 
obligaciones de 506 de¡ empréstito 
del Parque que vencen en 30 Junio 
1907.. . . . .  . . . .  . . 




Saldo por resultas para terminación 







20 por too cedido por el Estado de las 
contribuciones urbana é Industrial.
Solares................. .... . . .  . .
Timbre de espectáculos . . > .
Gas y electricidad, . , , . , ,
Inquilinato. . . . . . . . . .
Patentes de bebidas . . . .  . .










No. El partido republicano local no ha trába 
jado para que las Sociedades obreras compar- 
tan la aspiración de suprimirlos consumos, j° ^
las ha movido á propaganda alguna que aqué- *1“®*
lias no sintieran por estímulos propios. Son las I dan por cubrir . . . . .  . . 
Sociedades obreras las que, de todo tiempo, ex- Gastos
ponténeamente, han Iniciado campañas para l a ________
ebolldón de los consumos, estimando que así para satlafacer el Impuesto de 125 
llegarían p1 abaratamiento de las subslstdn-j obligaciones del empréstito dei
1.409.018
150.009
das. Parque que vencen en 30 de Junio 
R a b a j a i  n o -  S u p o o s a o n ,  a i  Pa^a ídem Idem que vencen en 31 de
Ha sido unánime la voz del proletariado ma-^ Diciembre 1908 . . . .  . . . 
lagueño desde hace treinta años para pedir la Para Intereses Idem . . . . . , 
supresión del Impuesto de Consumos. Sólo los J ^ a  • á . , ' '
üdé¿nféV!l a W * * '  '* “<* <»»»
Ya la Liga de Contribuyentes de Málaga ha-1 
bfa étsvado con anterioridad, el 9 de Abril de 
1888, unmensaje á las Cortes en idéntico sen­
tido.
«Todo lo que no $&b, expreesba la Liga, re­
bajar las actuales tarifas del eneroso impuesto
en un 30 por ICO y limitar las facultades de los. ____
AyúntamIentos para que sólo puedan recargar-'-------------
las en un 60 por 100; todo lo qué no sea abrir Para satlafacer el importe de 125 
una información parlamentarla en qué sean oí-1 obligaciones de 500 pesetas del em­
das las Diputaciones, loa Municipios, las Liga8¡pré«tlto del Parque que vencen en 
de Contribuyentes, las Económicas de Amigos aJ
del País y demás ^entros unálogos, aeerca de ^ Diciembre* de í S  ^
Jas reformas que procede Introducir en la veja-jPgV¿ interese?^ * ‘ ’toria Iiistrucción del ramo, ®s. Señor, agravar'- - -
Producto de la venta de los solares
) del Parque..................
Producto de obligaciones de 
I que quedan por suscribir.
Ídem
Gastos
Total Pesetas. . . . . 1.929.121*25
AdmitambS, un momento, que no se recaude 
por solares, Ínquíílnato ó patentes de btbidas 
todo el réndlmlento calculado. Pera ¿es Inse­
guro et ingreso del 20. por 100 quelbéde. el Es 
tado sobre sus contribuciones urbana é indas 
trial? ¿Cabe poner en tela de juicio el produc­
to del recargo sebre el consumo dé gas y elec 
trícidad, recargo que se percibe por lai mis 
mas Empresas con carácter obiigstorio? ¿Va­
mos á dudar que la cobranza dél arbitrio sobre 
ias carnes excede ios cálculos más optimistas, 
óuando el superávit de la recaudación coqitUuI- 
rá siempre uno de los timbres degdorlade la 
administración de ese tributo ejercicta por per­
sonal que nombró con singular acierto la mayo­
ría republicana dél actual Ayuntémlénto?
Hoy, amortizadas hasta 191 í  obligaciones por 
430.003 pésetas, y realizada, fellzmepté, la 
venta de tres de los solares del'Farque, la 
deuda del empréstito queda reducida á upas 
gOO.OQO peletes, comprendidos inféresés y ca­
pital, y para responder de gOO.OQQ^esctas tie­
nen en garantía los acreedores el solar destina­
do á ia construepión déla Casa A7untemlento, 
e! arbitrio sobre las aguas de Torremollnás que 
se afectó en 1904 y continúa afectado, y 
t.929.121'25 pesetas anuales dufanté un térmi­
no de cuatro años ó sea el rendímiénto de to­
dos ios gravámenes suitituflyos . dé cpnsymos 
y del 20 por 100 cédfjáo sobre jas ÓontribuclO 
nef haéta 31 de Diciembre de Í91j|.
Más «le 7.P0Q.C^ de pesetas, en sumci 
138.419*52 suponiendo que el producto de los arbitrios 
süstitutlvos fuere de 1.650.000 anuales en. vsz 
de las 1.929,121 pesetas, pira responder 
de 800.000 pesetas.
¿Qué culpa tienen, pues, los repubÜcanbs? 
4Qué motivos han dado parp¡ justificar semtf 







por ejemplo, hace quince años.
En tos presupuestos de 1895 á 1896 y de 
1896 á 1897 exUtlan las siguientes part'das:
 ̂ Presupuesto de 1895-96 .
Pesetas
Capitulo ni 
Art. 3.** Limpieza . . . 46.000
Capítulo VI
Art. I.** Edlficloc del común.
2.  ̂Caminos vecinales.
3. * Fuentes y cañerías .
4 * Alcantarillas . . , 










Pesetas. . . 
Presupuesto de 1896 97 
Capitulo ni
Art. 3.** Limpieza . . . . . . .
38.508'76
!{ (|iu ts  n e n io ;Un último cargo que se formula contra la supresión de los consumos, estriba en que, por, 
efecto de los anteriores pagos, no quedara di­
nero en las arcas municipales para atender 
otros de carácter obligatorio, como el alumbra­
do, la Instrucción pública y el contingente pro-
Puea bien: tampoco hay fundamento ftico,
para tales inculpaciones. |  *'* republicanos.
En el año 1911 se pagó por est a tres aten-1 resetas
clones más de lo consignado el presupuesto or-| Suma anterior
Relación de loa donativos recibidos en la re. 
dacclón de El Popular, para el reparto da 
premios entre los alumnos de las escuela» lai.








provincial Don Andrés Aragón
— ---- ——̂ —-------- — — — ■ Don Cristóbal Marques . .
290.930'51 162.191*12 606.623 90 Don Antonio Carrasco. . .
gpn Martin Granados. . .  on Gnstávp Jiménez Fraud. 
.-r—— I Don Agastín Rojo Qómez:. , 
367*00, Don Manuel Portales . ; , 
Don Antonio Medina . „  . 
Don Antonio Castillo Ramos. 
Don R. M. S. : . . . .














SI han quedado en descubierto algunas men­
sualidades de alumbrado, de Instrucción públi­
ca ó del contingenté provincial, débese ño Ó 
desnivel alguno entre los Ingresos y los gastos 
durante el ejercicio de 1911, sino á atrasos de 
otros años que traen su arrastre de admlnl»tra- 
clones pasadas.
No cabe exigir á un Ayuntamiento que haga, 
por determinadas atenciones más pagos qua losi que aparecieron en^anterlor reiaclón /  nímhr!
1"'!“'??.» ? " »  «"«■ » P re .a p a , .W \ « ta  j «m lSí 5
Tota! . . .
Don Miguel Luque, dos norias.
Continuará,
No t a ,—Lós juguetes de cartón yjnadera
por don Salvador Ñavaa Meléndez, rectifica-obligación fué cumplida, con creces, por la ad , „„„ministraclón municipal de 1911, no obstante los clón one hacemos con Suato 
«nbarcot Inesperado, por limliMS del Perqnd W  “aceino8 con gusto.
y de obras públicas.
Y si áe quiere relacionar lo pagado en 1911 
por dichas obligaciones con lo satisfecho en 
1909 y 1910, resulta qué también los pagos ex­
cedieron notablemente en el año último.
















Art. 1.* Edificios del común. 
Id. 0.̂  Caminos vecinales . 
lid. 3,” Fuentes y cañerías . 
Id, 4.* Alcantarillas . . , 







ExamIiietnos ahora los prisúpuestós 






Art. 2. Limpieza. . . , 60.000
Capitulo VI 
Art. 1.* Edificios dal común. 
Id. 2* Caminos vecinales , 
Id. 3.** Fuentes y cañerías . 
Id„ 4.** Alcantarillas . . .  









la situación precaria del país que abaten los 
actuales tributos, y que el de Consumos aniqui­
la con beneficio exclusivo de errendatarlos y 
escasa ventaja para el Tesoro público.»
Lo singular del caso es que entonces se esti­
maba que con la rebsia dei 30 por ICO en las 
cuotas dei Tesoro y la del 60 por 100 en el re 
cargo municipal, mejoraría ia situación precaria 
del país y se conjuraría la críala de las subsis­
tencias, yen oembio hoy se sostiene que la 
supresión totai dei impuesto y de sus recargos 
no resuelve nada.
Lo que no resolvía seguramente nada, era 
ia rebaja de las tarifas, pues subsistiendo éstas 
subsistían ios onerosísimos gastos de recauda­
ción, la red Inmensa de empleados, las ganan­
cias fabuiosBs de los arrendatarios y de esto no 
ee liberaba al país.
En tales asuntos, como en muchos otros, no 
había más que herrar ó quitar el banco.
E l o o ih e P G io  lo cA l
Además del proletariado exento del arbitrio 
de Inquilinato, además de los Industriales, hey 
otro factor que no se tiene en cuenta general 
mente, y es el comercio local, acaso el más be 
neficlado de todos.
Abrir las puertas de la plaza, cuando las de 
Sevilla, por ejemplo, nuestra competidora en la 
exportación de aceites, permanecen y perma 
necerán aún cerradas durante cuatro años has 
ta la expiración de un contrato que allí no con 
tenía cláusula rescisoris; suprimir no sólo las 
garifas primera y segunda del impuesto, sino 
la íismada tercera, que era- una rémora cons 
tante para nu^itro comercio de tránsito; autorl 
zar la libertad de operadoiief y transacciones 
mercantiles de todas clases en el interior de la 
dudad y en la vida de refac/óii con las demás 
pobladones españolas; dar facilidades á lé in­
dustria qiie nace, al negocio que se crea, ¿es 
^ue iodo c8Ío po significa, no representa nada,
Para Idem Ídem.
A ia Hacienda el 3 por 100 . . . , 
En el cáso eñ que se euagénen loa 
solares del Parque para la amorti­





un exceso de precauciones,; dq^gfirimtias pi 







Producto de la venta deéos solares 
dei Parque. . . , . , .. . . 
Beneficio de Idem . . . . . . .
813.048*44
ese alguien es, ciertamente, el Ayuntamiento 
mismo que se colocó así en peor sIt̂ Bjpfón que 
antea de 1.* de Enero de 1912. que perfeccio­
nó el contrato de prenda nombraitdo un deposl- 
] tario de la cosa pignorada que anteriormente 
ir,o existía, y que ha demcstraóóstcondición 
I de buen pegador en 1911, no obstante su;fn- 
I solvencia dé años anteriores ^conséptlde tpor 
' loa mismos que hoy acuden á todas las severi­
dades y á todos los rigores,
He aquí, en eorroboración de’iodo lo ê ^púes- 
to, tos pagos hechos por capital é Intéresei del 
empréstito del Parqué desde 1.® de Enero de
68.774*01
Gastos
Para satisfacer el importe de 125 
Obligaciones del empréstito del 
Parque que vencen en 30 Junio tolO 
Para Idem Ídem que vencen ert 3rDl- 
ciembrel9I0 . . . . . ‘. . , 
Pare Intereses Idem . . . . . .
Para Idem Ídem. ...................... .
A la Hacienda el 3 por 100 . . . .  
En el caso de que se ensgenen los 
solares del Parque para la amorti­







1905 á 31 de Diciembre de 1911:













7 817 65 
6.596 61 
6 177 64 
130.367 43
17.038 44 
8 967 90 
35 473 87 
7.817 65 
6 596 61 
7.177 64 
345 367 53
Pesetas 216.000 212 439 54 428 439 54
Lo mismo, exactamente lo mismo ha sucedl-
„  813.048*44
En 1911 se forma un presupuesto extraordí 
narlo por la totalidad de irgresos y gastos dei 
tantas veces citado empréstito, importando 
unos y otros 1.614.656 pesetas.
Presupuesto de 1912I  Gastos
—- ---------- do con el empréstito de obras públicas.
Para satisfacer el Importe de 125 
obligaciones de 500 ptas. que ven­
cen en 30 Junio 1912, , , , , .
Para idem Idem en 31 Diciembre 
1912 . . . . . . . . .  . .
Para Intereses Idem .......................
Paraldemidem , , . . , , , .
A la Hacienda ef 3 por 100 . . . .
Véase las consignaciohes para psgo de capi­
tal é Intereses del mismo:









Capítulo VI , 
Art. 1.* Edificios del común. 
Id, 2.* Caminos vecinales .
3. * Fuentes y cañerías .
4. * Alcántarillqs . , ,












Limpieza , , i
103 300
( 40,000
- Capitulo VI 
Art: 1.* Edificios del común : 
id. 2.* Caminos vecinales .
3. * Fuentes y cañerías .
4. f Alcantarillas . . .









Presupuesto de 1909 
Capítulo m









1. * Edificaos del común.
2. * Caminos vecina'es ,
3. * Fuentes y cañeríár .
4. * Alcantarillas .












Edificips de) común . 
2:* Caminos vecinales , 











Y terminó. He querido poner en claro déter- 
mlnadas cuestiones que interesaban á ta .ges­
tión de los concejales de ta Conjunción rspubií-̂  
cano-ioclallsta en el Ayuntamiento de 1911, ya 
con relación i  la labor, abolicionista de jos con­
sumos, ya en cuanto á los efectos ó consecuen' 
í cías de esa labor en la marcha y desenvolví' 
miento de la administración municipal. Y á 
vuestro fallo nos sometemos.
Ardua era la empresa; más ardua la que In­
cumbe al actual Ayuntamiento, que necesita él 
concurso de todos, concurso que han de pres­
tarle todos los buenos malegueños.
En lo demás, si miramos á los pueblos más 
cultos y progresivos de.Eürópa, de ellos récí- 
blmos las inspiraciones que nos sirven de guia, 
y también ellos ofrecen altos ejemplos á nues  ̂
tras clases directoras. .
 ̂ En Inglaterra, de donde hádeirradfar en to­
do el continente la revolución más honda qué 
haata ahora se ha conocido—la revólucfón;eco'« 
nómica—como de Francia Irradió la revolución 
política y de Alemania la revolución social; en 
Inglaterra se ha convenido que íós pobres pa- 
gahan mucho más dé lo que podían y los ricos 
m^ho menos de lo que eran en deber.
Queremos la igualdad en el saerlücio délos 
contribuyentes, pero una igualdad bien enten- 
dida,-una Igualdad proporcionada á los goces 
del bienestar social,  ̂  ̂ . *
No queremos que el impuesto de consumos; 
que es una  ̂participsclón 'en el haber def jorna­
lero, cea el que nutra casi única, y exclusiva­
mente los erarlos munteipaies.
No queremos que la pavimentación de vues­
tras calles, y la policía de seguridad, y el alum­
brado, y la limpieza, y los servicios todos muni­
cipales se paguen con el caudal del pobre, con 
el dinero qué las clases desvalidas depositaban 
en los fielatos.
Querentos que los tributes Indirectos bajen 
y auban jas contribuciones directas.
Queremos que se declaren libres todos los 
alimentos Recesarlos i  la vida. •
Estos días habréis leído en la prensa una no­
ticia que contristaria vue»tro ánimo de patrio­
ta!, aeusandojina espantosa degeneración de la 
raz?ven Madrid; en Sevilla, én Granada, énía 
mayoría de larreglonea de Espaflú, : im 00 por 
100 de los mozos:acabados dé sorteár queden 
exentos d;dl servicio de fas armás .por la des­
proporción entre su peso, talla y cayjdid torá- 
xlca. ■ y '
Por eso, áuijque los consumos no ee auprl- 
mleran en ótr<m jpMies, habría qué' súprlmlrhis 
en Espaftá^omp atentatorios, más que á la mis­
ma dignidad hümBna,al vigor de una raza exan­
güe y depauperada.
Recordad, tened siempre en vuestra memo'- 
ría estas palabras del eminente hacendista ín- 
gjós^Mr. tloyd Gecrge.










• . . . . 29.424 55
• • - . . 28.394 50
. . , , . 27.365 55
. • . . . 28 334 52
. . . , , 2? 334 87
. . . , . 23.364*40
• , • . . 22 366*00
.................. 21.401*70
Y del propio modo en ningún ejercicio se pa­
garon mayores cantidades, asi para amortiza­
ción como por loi réditos:
Para pago de 
1905 . .  . . 
Idem Idem en 1906 
Idem Ídem en }907 
Idem Id,em eq |9p8 
Idem idem enjSOO 
Idem Idem ed 1010 
Idem Idem en lóll 
Idem idem en 1912
129152*50
Es c erto que efl el presupuesto dé 1912 re­
sulta algo disminuida la partida, hodé llmpíe' 
za, sino de obras públicas: ■
Presupuesto de 1912 
Capitulo III,
Articulo 2.® Limpieza ¡ . ,
Capituló VI
1. *̂ Edificios del común ,
2. ° Camino» vecfnáles,













La Comisión organizadora de la Jira campes-' 
tre y Reparto de premios entre los alumnos de ' 
las Escuelas laicas, ruega ú las persona» que ' 
anunciaron su propósito de enviar donativos eq i 
metálico ó efectos, y á aquellas otras qiis-quié­
ran asociarse al simpático ficto, íó verifiquen
.n te . del,gib.il<i prí^m p,* (ft,' de.coníar coS '
ei jiempo sscésafío para que, oírdenadamente, ¡ 
^úéaati loa comisionados asignar las recompM^ 
8B8 y ultimar ios preparativos de la bella fies­
ta, cuyo lucimiento, por mérito de la buena 
obra de ios donantes, quedará, seguramente,» 
como ejemplo y estimulo, recuerdo y satisfac- | 
clón en la memoria de todos.
El domingo 24 del actual se celebrará la 
jlfá republicana de dos á cinco de la tarde 
én él Arrayo de los Angeles.
Al acto concurrirán los niños y  ninas de 
todas las escuelas laicas y republicanas, 
que serán obsequiados con una merienda, 
teniendo lugar allí también el reparto de 
premios.
Muchos correligionarios se proponen 
asistir á la fiesta^ acompañados dé sus fa­
milias.
Geiis6 electoral
É ecc»ión dG E atadfia tica
ndose dado principio á los trabajo» prepa- 
itorlos para la próxima rectiflcación del' Ceiisorat rl s. _______ _____
electoral, todos Jos Individuos (mo no se bailen 
inscritos eñ las listas del expresado Censo, deben 
presentarse hasta el día I.** de Abril próximo én 
la pfidea de Estadística de esta provincia, sita 
Alameda Principal 41, acompañando certificación 
del señor juez municipal correspondiente, justlfí- 
cativa de beber cumplido 25 años de edad ó de que 
los cumplirán antes del 6 de Mayo de este año y 
además otra certificación del Alcaide dei respecr' 
tivo^Ayuntamiento de contar en el munidplo dos 
r de residencia, y cuando se trate de
que no figuran en el padrón municipal 
Memás del antedicho certificado de edad, basta­
rá que el respectivo Alcaide certifiqúe bajo sn 
responsabilidad que lleva dos ó* más años de resi­
dencia en el municipio 6, en su defecto, que ei Juez J 
municipal certifique ique ante su autoridad dosr^
vecinas del mismo término han declarado bajo di- 
ligencia firmada por los mismos que el interesado 
cuenta doS: ó más años de residencia, aunqae no 
fi^ re  en el padrón municipal, debiendo el expre- 
sado Juez certificar también, que -conoce como 
tales á los dos vecinos firmantes de dfeha dilígén- 
clá ó que estos hañ justificado qué figuran empa-̂  
dronados en el último padrón municipal.
^Los que.no hubiesen pedido su indusiói;̂  én el 
Lenso en la oficina de Estadística hasta ia fecha 
indicada de 1.® de Abril, pueden presentar
oportuna reclamación 'ante la Junta, muni'-’.naí del 
Censo electoral desde el 25 del m«K¿;o„ado /¡brll 
al 5 de Mayo Inmediato AVI rMIAestarán eTñiiMtna o! n,í* -v í Inclusive, en que 
* -̂oiíco las'llstas de Inclusio­nes yéxc'UsiOiie 
Málaga 1distirr • üé Marzo de 1912.—El Jefe de Esta* 
Manuel Star/a. /
, «óonotnla polítlca y adaptarsé á la evo 
luclón de lasJdeBB nuevas, que están alntetlza- 
aas <en afrotegfnar de sentido común, como por 
ejemplo, quéi^todo lo que contribuye como la 
higiene y la tranquilidad moral del obrero, á 
vigorizar la r»zq,- redunda en provecho del pa­
trono y dél obpefq, y que todo dinero que se 
gasté en la éatúd y en él vigor de xúérpo y de! 
espíHtu de laa Ocíales trabajadoras ésta mejor 
cpIocBclonVdé jóhdos del mercado nacibnal ó k - 
ternaclonkl.» '̂   ̂" .
PIDASE EN TODAS PARTES
Superior
Atendiendo los deseos expuestos por algunos 
correligionarios, publicamos á, continuación Jos 
modelos de las instancias que deberán presentar 
en los AyúñtanÜentos, Juzgados ó parroquias los ; 
vecinos que se propóngáñ solicitar sU Inclusión 
en el censó electoral.
Sin la Obtención de los documentos que en la 
siguientes solicitudes se reclaman, las juntas mu­
nicipales del censo se niegan generalmente á acor­
dar las inclusiones de electores. *
Núm. 1
Este documento se firmará por ios vednos que 
hayan nacido con anterioridad AI 1.® de Enero de 
1871 ea que empezó ú regir el Registro civil: w  
Sr. Cura Párroco de la Iglesia de...M. . W
P  ,.,.,,,vecino de.... provincia de....i.—M>w
......años........hijo de......y de.......de profesión
......domiciliado en .....á V. expone: Que para n- j
nes electorales necesita acreditar la fecha de ins­
cripción desu nacimiento én los libros del regis- | 







JP d g in a  te  r e e r n
mms í ^ o ] t ^ w j ú M . m
CALENDARIO Y CULTOS 
MARZO
Luna creciente el 26 á lai 3 2 tarde 
SqI déle 6'49, pénese 7'13
Umma 12.-VIERNES 
iaMos aa ipy.—San Decgraclaa. 
fan/pjr ¿á jata ana.—San Victoriano, 
jñbilee para
CUARENTA HORAFi-Iglesla del Cleter 
/ ^ r a  macana,-Idem.
Hmim DE IIPDIB 1 SED l
de corcho; cápsulas para botellas de todos coIo 
res y tamaños, planchas de corcho para los plei 
y salas dé baños de E LO Y ORD OÑEZ.  
CALLE DE MARTINEZ DE AQUiLAR N.* 17 
(antes Marqués) Teléfono número 311.
Suplica á V. qué téhiérido por presentada esta 
solicitud á los efectos que interesa, se sirva ex* 
pedir certificado bastante á acreditar tal extremo, 
haciéndolo en papel común y sin exacción de de­
rechos, como previene et párrafo 2.“ del art. 87 
de la ley de 8 de Agosto 1907.
Gracia y justicia que espera merecer de la rec 
tltud de y. cuya vida guarde Dios muchos años.
.á......de.....de 191...
Núm. 2
Los necidos desde el 1.° de Enero de 1871 sus­
cribirán, en lugar del documento anterior, el si­
guiente:
Sr. Juez Municipal de.....
D.......vecino de...... provincia de......mayor de
veintf'frco años, de profesión.... domiciliado en
......é V e debido respeto expone: Que ne­
cesita acrtú ter para fines electorales la fecha de 
Inscripción de su nacimiento en el Registro Civil 
de su digno cargo, por lo que 
Suplica á V. que, teniendo por presentada esta 
solicitud á los efectos que Interesa, se sirva orde­
nar que por la Secretaria {del Juzgado y con su 
visto bueno se le expida certificado bastante, con 
relación á los l!t»ros del.Reglstro, para acreditar 
dicho extremo, haciéndolo en papel común y sin 
exacdónlde derechos, como previene el párrafo 
2.° del art. 87 de ia ley de 8 de Agosto de 1907, 
Orada y justicia que espera merecer de la rec­
titud de V. cuya vida guarde Dios muchos años. 
........á......Ce......de 191...
Núin. 3
Unos y otros autorizarán el que á continuación 
insertamos:
Sr. Alcaide-Presideilte del Ayuntamiento de.....
D....natural de......mayor de veinticinco años
de edad, de profesión..... domiciliado en...... á V.
S. con el respeto y consideración debiuĈ * expo­
ne: Que necesite acreditar para fines electoráiv ̂
que es vecino de esta..... en la que lleva más de
dos años de residencia. Por el o 
Suplica á V. S. que, teniendo por presentada 
esta solicitud á los efectos que interesa, se sirva 
ordenar que por la Secretaría del Ayuntamiento y 
con su visto bueno se me expida certificado bas­
tante, á acreditar mi cualidad de vecino, de esta
..... con más de dos años de residencia, hadéndo
lo en papel común, como previene el párrafo 2.* 
dél artículo 87 de la ley de 8 de Agosto de 1907.
Gracia y justicia que espero merecer de V. S. 
cuya vida guarde Dios muchos años.
......á .... de...... de 19....i.
A v is o  im portante á los abonados al gas
Habiendo acudido á esta Compañía varios de sus abonados en queja por deficiencias obser­
vadas en el swvlclo de alumbrado y calefacción d consecuencia de la colocación por Industriales 
ajenos á esta Compañía, de ciertos aparatos reguladores, llamados económicos, se cree obliga­
da en beneficio de sus abonados y del buen servicio á recordarles, que por la competencia natu­
ral del negocio viene recomendando Id transformación de aparatos antiguos por otros más mo­
dernos, de menor consumo y de mayor potencia iumínlcBi I
« recómendaclón solo p e ra lte  llevar al convencimiento de los consumidores de
esos nuevos aparatos sin necesidad de reguladores, el mlnlmun 4e
ropttéde#«er
abonados de esta Compañía no aceptan en firme la Instalación de ningún aparato re-
Contador y la Intensidad dél
flíip n® beneficios de aquellos, se convencerán de que el servicio moderno
rnn iSívnr ^ de hermanar la mayor potencia lumlnlcal con ia mayor economía en el consumo. j  r
encontrarse ausentes los dos forenses cu 
y^s^declaracfones juzga Indispensables e
rel.^pOTa^fSuí >?? y Publico en gene-
Da Bilbao
En el cuartel de San Francisco celebróse 
consejo de guerra contra Candelaria Arza 
acusada de agresión á la fuerza armada 
durante los sucesos de Septiembre.
El fiscal pide tres años y el defensor la 
absolución.
—Para la becerrada benéfica que debe 
celebrarse el lunes á beneficio de los enfer 
mos y heridos de Melilla, hay mucha anima 
ción.
La recaudación pasa ya de diez mil pe 
setas.
Dm Alioanta
Se proyecta construir un palacio páralos 
reyes, en los Caños de la Huerta, junto a
1*8 , lacliltar cuantos datos se le pidan con referencia á ía clase de aparatos que reuniendo 
de'raTentíesplé^^^^^ reguladores de ninguna clase, dan un servido verda^
rnmnSffl abonados, que en virtud de sus contratos con dicha
oredntna Rin̂ ifrAwín" a ^ tuberías y aparrtos como ó los contadores y sus
luíTar i  A nlm í ^ la misma, con objeto de evitar Incurran en faltas que diesen i V cinco mil pesetas,
tugar áreclanM ctopcadldale.. El Ayuntamiento se reunirá mañana para
mar.
La Diputación se ha suscrito por veinte
9)lir$sc!0i t i  RettorolSgicai
I n s t i t u t o  d e  M á la g m
Día 21 ó las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 768 82.
Temperatura mínima, 9 4.
Idem máxima del día anterior, 18'2. 
Dirección del viento, N. O.
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, llana.
m
f Por la Dirección General de la Deuda y Clases 
1 Pasivas han sido concedidas las siguientes pen ' sienes:
M o tld a s  locales
Conviene que estas solicitudes se entreguen 
bajo recibo para poder acreditar su presentación 
en el caso de que alcaldes, párrocos ó jueces mu­
nicipales no quisieren expedir los certificados ú 
observáreñ injustificada demora én la expedición.
Recordamos qu  ̂ tanto las solicitudes como los 
certificados se extienden eii papel simple común, 
siendo éstos completamente gratuitos, por lo cual 





S o d c liil C c o flin k a
d e  A m i g o s  d e l  P a í s
P l a z a  d e  l á  C o n s t i t u c i ó n  n ú m .  8
Abierta 4e óhcé de la mañana á tres de la 
tarde y de atete á nueve de la noche.
L i n e a  d e  v a p o r e s  c o r r e o s
Salidas fijas del puerto, de Málaga
i
El vapor correo francés 
M o u ló u y n
.siiMrá de este PÜ'erto el dia 26 de Marzo adml 
tiendo pasBgeros y carga para Tánger^ Melilla, 
Nemours, Orón, Marsetia y carga con trasbordo 
pflffl los pU6fto8 dol Modítcrráncpi Indo*Chinfl> 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés 
P p o v e n c e
saldrá de este puerto el 5 de Abril, admitiendo 
pasageroa y carga para Santos, Montevideo y 
Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés
A i iu i t a in e
saldrá de este puerto el día 25 de Abril, admi­
tiendo pasageios de primera y segunda clase y 
carga para Rio de Janeiro, Montevideo y Buenos 
Aires y con conocimiento directo para^ranagua, 
Florlonapoiis, Río Grpde del Sul, Pelotas y 
Porto Alegre con trasbordo en Río de Janeiro, 
para la Asunción y Villa - Concepción contras- 
bordo en Montevideo, y para Rosarlo, los puertos 
de la Ribgfa^ajW de la Costa ArgentingSur y 
Puip[^5j^ < ^ s ^ n ilé )  con trasbordo en Buenos 
Airóf^
U n  s e ñ a l  d e  d u e lo
Con motivo del fallecimiento del señor P1 y 
Arsuaga. la Directiva del Círculo Republicano 
de la calle de Salinas acordó colocar en ios balco­
nes de su local social colgaduras negras, en signo 
de condolencia.
U l  *^Cordero,f e n  l a  c á r c e l
El distinguido diestro en el arte de limpiar los 
bolsillos, José Gómez, Cordero (a) «Cordero», á 
pesar de la mansedumbre de su apodo, se en­
contraba ayer mañana blasfemando en el muelle, 
hasta que un guardia de seguridad, haciendo el 
papel del buen pastor de la parábola evárgelica, 
lo condujo á la prevención de la aduana, y de allí 
á la cárcel, en donde servirá de «redil» uno de 
los calabozos, para amansarlo y dirigirlo por el 
recto camino de su salvación.
M á s tm n a d o r e s  h la s^ e m o s  
Antonio Morales Rulz (a) «Mellado», Rafael 
Postigo López y José Florido Palomeque (a) 
«Cc.*!tlmIto», todos ellos tomadores de oficio, han 
pasado ai hotel de la Goleta, con el objeto de hos 
pedarse durante una quincena, por haber sido sor­
prendidos «infragantl» en el momento en que 
blasfemaban en la vía pública. |
U s o d n d a lo
Vicente Taza Sánchez promovió un fuerte es­
cándalo en la calle de Larlos, dirigiendo grandes 
Insultos á Francisco Montero Galliardo, por cuyo 
motivo fué detenido.
U n t r e  e l la s
En la calle de Polvorista sostuvieron una aca­
lorada disputa dos mujeres llamadas Remedios 
Bertuchl Palomo y Josefa García Gómez.
No contentas con agotar todos los epítetos In 
sultántes que contiene el vocs bularlo de la Len 
gua, se acometieron furiosamente, resultando la 
última con dos heridas leves en la frente, que le 
fueron turadas en la casa de socorro de la calle 
del Cerrojo,
N i ñ a  e is t r a v ia d a
En la calle de Larios fué encontrada ia niña de 
diez y ocho meses de edad Concepción Reyes Ro 
jas, siendo conducida á la Jejatura de VlglIanclSi 
donde á poco se presentaron sus padres, haclén 
dose cargo de ella.
R e y e r t a
Cristóbal Martín Rueda y Pedro Ponce Durán 
promovieron un fuerte escándalo én reyerta en el 
muelle, por ló cual haa sido denunciados al juez 
municipal de ia Alameda. «
U gedm enes
El presidente de la Audiencia Territorial de 
Granada anuncia los exámenes para oficiales de 
secretaría dê  juzgados, que han de celebrarse 
el día 29 del próximo mes de Abril, en la sala 
de gobierno de dicha Audiencia.
Los aspirantes, presentarán sus spljcitudes en 
la secretaria, antes del dia 21 del mismo mes, 
Dichas solicitudes estarán acompañadas de los 
cúmentos que justifiquen ser mayores de 25 
años y observar buená conducta.
El programa de los exámenes se encuentra de 
maqifiésto en las secretarias de las Audiencias de 
Granada, Almería, Jaén y Málaga.
I n f a n t e
En el expreso de las seis marchó ayer áMa 
drid el infante don Alfonso de Orleans.
Doña Caridad Tapio Brocando, viuda del eo 
mudante don JoséRoldán García, 1.025 pesetas.
Doña Amalla Pazo de la Mafmo, huérfana deí 
primer teniente den Antonio Moyano Hermadai 
470 pesetas.
A L . M  A C U N B S
DE -
Félix Sáenz Calvo
Situados en las calles Sebastián Souvirón 
Moreno Carbonero y Sagasta 
Esta casa, sietnpre deseosa de cómplacér á su
acordar la suma con que ha de contribuir, 
j El ingeniero, y el alcalde marcharon a 
lugar eié|Ído, bata hacer los estudios de 
plantaciones de palmeras.
11®  M a d r id
F fp in a
21 Matizo 1912.
Han sido firmadas íqs síguiéntés dispo­
siciones de Marina:
numerosa clientela, ha hecho importantes rebajasi 
en todos los artículos eprao final :de t^porada. |
Concediendo la cruz de segunda clase, 
blanca, pensionada, al teniente coronel de 
artillería de la armada, don Cándido Mar 
tfn.
Idem id, de primera clase, pensionada, 
‘ ai contador de navio don Francisco Rada. 
P e t i c i ó n
Unas ds señora desde pesetas 0'40. Género ds 
caballero desde pesetas 1 metro. Vwdaderos re- *
, comisión de aspirantes de Hacienda 
visitó á Navarro Reverter para pedirle 
galos en cubrê  corsés, tohálíá8;gé'nero~de^puntat^S®íí^
PiMBs de grano oro á pesetas 8‘50 la pieza de 20' ,  **̂ *n*5tro quedó en estudiar lo sollci^metros. tado.
Alfombras con 25 piü de bala y tapetes mesa.
■Verdadera ocasióñl 
Lanas
métrb, doblé ancho para señoras á 30 céntimos




El ministerio de la Guerra ha acordado 
suspender ciertos trámites en el envío de 
?  ^®^“|”®ntaclón del personal que cambié 
excepción Hecha de aquel mi-
D a  Ip provincia
R o b o  c o n  e s c a lo
En la finca denominada Pijono, del término
municipal de Arenas, penetraron durante, la ma 
drugada del pasado lunes varios sujetos, apode 
rándose de doscientas cincuenta pesstas en me­
tálico, que encontraron-
Enterada del hecho la guardia civil, practicó 
las más activas pesquisas, dando como resultado 
la detención de Jos vecinos de Algarrobo, Fran 
cisco y Rafael Camacho Rulz y Francisco Rulz 
Martín, como presuntos autores del hecho.
Los detenidos ingressron en la cárcel de Véiez 
Málaga, á disposición del juez lustructor del par 
tido.
D  B  M A R l I l A
Se ha Inscrito para el servicio de la Armada, 
José Ramírez GonzUej.
Bmnes mtTttdoa aY»r
Vapor «Cabo San Antonio», de Motril
Para informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chalx, cálle de Josefa Ugarte, Ba- 
rríeiííos, 28 Málaga.
R E A L I Z A C I O N
M u ro  y  S a e n z
E h  L i q u i d a c i ó n
Venden Vino Valdepeña blanco 4 pesetas la
I Navarra», deAlgeclras.
> ^Brandemburg», úe Barcelona. 
» «Vicente la Roda», de Almería. 
» «Vicente Pucho! >, de Malilla.
» «Toledo>, de Gibra'tar.
» «Cabañal», de Almería.
» «Sevliia», áe Melilla.
» «Sorra», de Cádiz.
Balandra «Angelita», de Mar bella
Buques despaeha4g§ 
Vapor «Toledo», para Londrés.
arroba de 16 2[3 litros.
Secos de 16 grados de 1911 á 5 pesetas.
» > 1910 á 6 pesetas.
i  • 1908 á 7 y añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X., 6; moscatel, de 10 y 15 pesetas;
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
Puesto á domicilio con vasija del Comprador, 
un real más.
Vinagre puro de vino, á 4 pesetas.
TAMBIEN se vende vn automóvil de 20 caba­
llos, y una báscula de arco para bocoyes.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra Industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra. .
Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons­
trucción con Vistas al mar en la calle Somera n<° 3 
y 5 con motor eléctrico para el servicio de agua 




Sevilla*, para Melilla, 
«Vicente la Roda», para Cádiz. 
«Vic¿:rí® Puchol», para Melilla.
Esta casa acaba de completar su muy extenso y 
variado surtido en lanas para caballeros, últimas 
novedades, de cuyo artículo tiene tan acreditado 
su nombre.
Vicuñas, jergas y armures desde 2 á 23 pesetas 
metro.
Alpaca Inglesa negra y color, dril puro hilo pa­ra caballeros.
' Extenso surtido en crespones-Liberty y mesa- 
lina estampada, propias para la estación.
Batistas estampadas finísimas de Muluet y AI- 
sacia con cenefa.
Vestidos fantasía para Semana Sgnta.
Vélps de blonda, mantilla, encáje y seda, con 
forma
Fantasía para señora, tusón y chantoun driles.
Otamán en colores novédád para vestidos de 
señora, corté sastre.
Sección de algodones, céfiroá para vestidos y 
camisas piqué blancas, alta novedad. Artículos 
blancos en todé su escala.




Los concejales Barrio, Quejido y Garda 
Cortes, tuvieron noticia de que se defrau- 
baba el petróleo destinado al alumbrado 
del extrarradio.
En su vista, peisonáronse én ibs kímáce-' 
nes de la villa,comprobando la exactitud de 
la denuncia.
De ello levantaron 
responsabilidodes.
Conáajo d e  Gaeppa
En las prisiones militares celebróse Con 
sejo de guerra contra eL fundador de La 
V oz del Ejército y Félix Vedum, por un 
artículo comprendido en la Ley de jurisdic­
ciones.
Defendióle Jordán, demostrando que el 
fondo del articulo es loable para el ejér­
cito.
acta, pata depurar
C a p p i l l o y  c o m p .  I
G R A N A D A
r r t t f n a  m u r ta s  para aHmias.-nrmlas sspsclaUs para toáa chas O scsllim
DEPOSITO EN M ALAGA: C U A R m E S  23
Dirsociém Qranada, Mhándiga jidms, U  p 75.
jroyecto de escuadra nacional, que presen 
tará á las Cortes.
Com entapio
Comentando Canalejas las criticas de ia 
prensa por ia suspensión de las sesiones,
■ motivo para enfadarse, y
calificó de humorísticos á los conservado­
res, por creer que hasta Octubre no reanu­
dará sus tareas el Parlamento.




¡n" tó L e í." '* ’
No se cree que el ministro prorrogue.
Salvafella
Dícese que en caso de conceder el Gobl^mn 
la cmrrta secretaría V« r-iB i. a e  m i p a n a a  del Congreso á ios
a sS ^ u X T c o n l^ o ^ ® * ’̂ ’’̂ ^̂  Miranda, |  «««'á elegido Salvatella. en la vaíaSte
M d i  4 ( la i i ( k i
Del Extranjero
• '**¡•¡411 l i e  a d u a n e s
v w A ' S . n J i L f ' * " « f »  I» re-Mrttt! d> manifestó que el prln-
21 Marzo 1912,
De Opoplo
Entre los essombros de las casas voladas 
por una explosión, en el barrio de Mlragalha.
•e encontraron dos cadáveres de niños.
H o y p  reanudaron los trabajos, pues cons­





Moret, el alcalde y los munfcfpes visitaron 
ios museos y hospitales.
Mañana irá Moret á almorzar á Jerez, y des- 
^otiáe debe tomare!exprés de Madrid.
De B epcelona
E? juzgado se ha constituido en la cárcel 
celular, donde Interrogó á Pablo Martí, padre 
de la secuestradora, acerca dei fúnebre hallaz­
go de ayer.
Pablo le ratificó en cuanto tenia declarado. 
Dijo que cuando abandonó la casa de su hija, 
había en ella un niño, y afirmó también que lá 
secueatradora apoderóse de Teresfta.
Niega hab^ tapiado el armarlo de la casa 
de calle de Ptcadeil, donde
vefár, tis; sr**-tlsf-cerl.., g l
tado.
en breve
C om isionados ád u sn sp o s
aduanera franco-española no 
bacosf en el monopolio de ios ta°
»e nltlraarfin un» 
S S S .  ‘'“ ‘"“ ' “ y “  rewwers lo "d“  
Además queda
rente á las aduanas.
Terminado esto, se 
menes.
por tratar un asunto refe-
redactarán los dlctá-
De cap p stop as
La comisión que entiende en ei *
rretera. ha co»clotdo.S.t5aNm
AI varado nos dijo que se levó
aprobándolo en prindplo. ^ ® dfetámen,
'D s s p a o h o o f i c i s l




La miseria es inmensa.
Se ha abierto una suscripción.
El municipio ha recibido fondos proce 
dentes de distintos puntos del extranjero, 
principalmente de España y Portugal.
D e L o n d r e s
Las pérdidas de las compañías férreas 
durante la semana última, se elevan á doce 
millones y medio de francos, cifra superior 
á la de disminución de ingreso semanal en 
'a huelga del verano último.
La situación se agrava en las provincias, 
siendo general ia miseria. " '
La crisis minera alcanza á cinco millones 
y medio de obreros.
Doscientos mli de ellos sufren los efec 
tos del hambre,
Las refinerías de azúcar de Liverpool 
han reducido las horas de trabajo, por falta 
de combustible.
El comandante de la Home Fleet ha or­






«Cabo San Antonio», para Gibraltar. 
«Cabo Silleiro», para Barcelona.
Delegación de Hacienda
Por difereníea conceptoa Ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 50.257*46 peseteé»
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de 
Hac enda los depósitos siguientes:
El Depositario pagador de Hacienda 40 pesetas, 
por descuento hecho en haberes del mes último á 
Individuos de Ciases Pasivas.
Don Juan Muñoa Orozco, 3 OOO pesetas para 
concurrir á la subasta del servicio de transportes 
militares,
21 Marzo 1912;
O á  S a q  f  G ib a a t i tn
Se ha jugado lá fittlma partida del torneo 
de ajedrez.
El primer premio, de 5.000 pesetas, fué 
adjudicado al ruso RoduteirT; el segundo, dé 
"OÔ y ér tercero, dé 2 .DÓ0, repartióse, por 
íartes iguales, al ruso NlenzwtsIns y al 
lemán Shelmen, que resultaron empata­
dos; y el cuarto, de 1.500, al alemán T®' 
rrasa.
Do Copuílja
El violento temporal imposibilita la na­
vegación, habiéndose refugiado en el puer- 
3 algunos barcos de distintas nacionalida­
des.
Ei vapor francés Jjügfcti, procedente de 
Dunqurque, entró con grandes averias.
 ̂ También llegó al puerto el vapor Inglés 
Nemrody tras penosa navegación en la que 
agotó todo el combustible.
Eí yapof español que intenta­
ba proseguir el viajeáj Barcelona, tuvo que
De iiiielqaa
La huelga de Sevliia se halla dominada.
y  de la agitación que se notaba en la 
cuenca Asturiana, no queda nada.
S ob eo  un alsntodío
La tranquilidad én PuertoIIano continúa 
siendo normal.
La guardia civil sigue la pista de ios au­
tores del atentado.
Había alguna Intranquilidad entre el per­
sonal de las minas, por temor á una reinci­
dencia, pero la represión de la guardia ci­
vil ha tranquilizado los ánimos.
C o B o e Jo
El Consejo celebrado en palacio fué bre 
víslmo.
Canalejas hizo la exposición de los asun­
tos corrientes, ya conocidos, no tratando 
de nada internacional.
C onsejillo
Después dél Consejo en palacio se reu»- 
nierpn Ips mjnlsíros en Consejlllo, ocupán­
dose de los expedientes que se tramitaban 
en varios ministerios.
En Gobepqaqiáq 
Canalejas estuvo en Gobernación, reci­
biendo la visita dé varias comisiones.
Los aup lioatorios
Preguntado Romanones sobre la reaper- 
:urn> de las Cortes en sp relación con el dic­
tamen acerca de los supHeaíorlos, dijo que. 
prevaleciendo el criterio de conceder los 
suplicatorios por delitos,á instancia de par­
te, opina que deben ser discutidos á puerta 
cerrada, pues discutirlos eñ sesión pública 
éqqiyalé á ágrayar él daño, toda vez que 
adquieren mayor publicidad.
Declaró también que no ocuparía la pre­
sidencia, si se optara procedimiento dlstln- 
p, todo el t le jn ^  q¡ue durara él debate^ 
nsunión
huesos ■ ' ------  encontraron los ̂
El juez le puso de manifiesto los objetos en-' noticlaí i d e g r a f f i  Confirma las
y. ‘J«®dó anonadado, f *
Los méálcos opinan que la secuestradora se • d ... •*© je f f e a
naila Imposibilitada de declarar durante mucho ‘ proyecta reunir i  los iafea di»
a  « . .c u h h 'K T u p S !
Los concejales Luch. Vallés y Pujáis ‘decía 
raron que nada saben del asunto.
--El lunes se celebrará Consejo de guerra 
Tortosa contra ei cabo de la guardia civli
tPwShiíSlSi’ ' '  pw r a fS " ln l ¡K '
De l í á l e n o i a
ŜB ha reunido la sección de gobernación de 
la Diputación Provincial, informando favora­
blemente el acuerdo del Ayuntamiento sobre
dlscu- 
el de
tránsito 1 odado por_______
La Corporación resolverá el 26.
Hañtis"ma;“ «w ltarbrl
Roque Barcia en I¿í Corteé’ %
E xpediente
encomendado a! concejal 
García Quejido que Incoe expediente para de-
£¡f P®*" ®* de petró­leo, pues resulta que de las 60.000 pesetas
consfgnidai para alumbrado,se flltraban30 000 
la prohibición, ei jueves y Víérnersanto*''del beneficio del con-
r las calles. " «P^rV^ndose el resto entre ¡os S -
EchagUe ha Invitado al elemento oficial] y á 
loa alumnos '------ * -militares academias preparatorios
D© Ferrol
En el arsenal se ha fundido una enorme tur­
bina destinada al acorazado Alfonso XIII,
La operación realizóse felizmente,
--En los depósitos flotantes se carece de 
carbón,
Numerosos vapores extranjeros vienen á 
surtirse de combustible, sin que haya posibili­
dad de proveerlos.
renos que conocían la combinación.
p o r i c K í í í l " " * '" * ' '  '"« “"“"í'-to . 4 « i-
«Heraldo»
Ha observado Heraldo de Jlíadrid qm&
1“ *«lo»POIIHCO..e comentaba tacetebrtí 
conreilllo dnpu í, d T c o n ^ io  «u: 
presidiera el rey, llegtadose á decir oue Cantf-
dJ“  “ ""“ mora.
i  M a ‘^ “o ;tlc T d rJ
La sociedad de construcciones navales tlene |‘*®{”®” *̂® Benlbuyagl y Tazza.
“¡'“««lonatia ciertas
cas! agotadais las existencias.
La opinión.se- muestra preocupadísima, te 
miendo el paro de los obreros,
De C aetellón
„‘!® han recibido untelegrama de Liverpool asegurando que den­
tro de ocho días finalizará lá huelga; de consl- 
gjjente pueden aum®ntar el embarque de na-




sión hullera, para hacer mr extracto de ios 
informes admitidos y comentar fl éstudíg 
én la próxima reunión, en la que ge pron^' 
ne dictaminar, ‘
Efttbejadoi"
I A más de don Alejandro Groizard, índf-
o  exminls-íro señor Calbetón.
Invitación
Los diplomáticos extranjeros han sido In­
vitados para presenciar el desfile de tro­
pas, después de la jura de la bandera, des­
de los balcones del ministerio de la Gober­
nación,
Sppobados
Ayer aprobaron ejercicios en las oposi­
ciones á la judicatura, Salvador Banabe, 
Francisco ”  * ”  • ^ »
Sé tienen noticias de ia operación del 19,
El enemigo sufrió muchas bajas,
simultánea en 
M íS n  qué ló frustrado el plan del
Desde Arrult se vieron esta madrugada 
grupos moroa  ̂quese dirigían á Testutle.
-"Escoltado por un escuadrón de VHIarroble- 
00. llegó un convoy procedente de Y*nsm—
La anterior versión se estima infundada.
Enfspm o
Ha circulado el rumor de que don Aifnnsn 
sufrió una Indlsposclón repentina cuando se ce­
lebraba esta mañana el Cbnsejo d ^  ministra
En los centros oficiales niegan'ia especie.
Otro tr u s t
El gremio de ultramarinos celebraíá e» 
ve una importante reunión, para t r p L V S  
/ras/y reduclejido el número de establectmion 
tos de cada distrito y unificando las tarifi? 
Audienoiss
estuvo en Melilla, Navarro, que
D© p a s e o
**® D P*‘looIpe de Battemberg y el conde 
sa «e CampJ? ‘« 4?  Por “ 0? .
Goncurao
TIsafof, sin novedad,
, ~La coluaum Herí
4«y
regresar para librarse déí temporal.
Los vapores diarios á Corúñá y Ferrol
suspendieron la salida, haciéndose la comu­
nicación por tierra,
—Se recogen firmas para enviar un men 
sage á la Academia de la lengua, pidiendo 
qué ocupe la vacante éxistenté, la condesa 
de Pardo Bazán.
—La Audiencia ha suspendido la vista 
contra José Muñoz, presunto asesino de su 
novia Consuelo Brigna.
gl aplazamiento obedece á haber mar? 
chado á América el principal testigo, y á
YaiameUs'. " ” ®igue acampada en
Y X.'  Lázaro llegó ganado con
destino á ios cuerpos.
—Noticias de origen Indígena, que se reci­
ben del otro lado del Muluya, cuentan que ios 
franceses se movilizan y concentran en la re' 
glón de Anger.
Se les atribuye el propósito de avanzar 
hacia Menfn Tazza.
De Geuta
Procedente de Marsella fondeó, abarrotado 
de harina, el vapor griego Agela Gerossimos, 
Después de descargar, zarpó para Melilla. 
Hoy ̂ l ló  con-tumbo á Cádiz el cañoneroGeneral Concha,.
—El remolcador Manuel María ha . 
ta pjszs al espitan y niufrage. E v i m l
Circula el rumor de que en breve eeíebrafá-
se un concurso de traslado, y de que a! anun­
ciarse se advertirá que no se admite á lo« 
maestros de la beneficencia i>! ¡os vasconava- 
rro8a
«Diario Univopsáf >
de datos, hecha por Navarro
rente á los Ingresos, la mot»ve‘ e! orMóiiir®^' '̂ arrendarlos. ®‘ proposF^Q
Cuantos datos demandara sop»..» 
conocer la verdadera situación de í  ^
para luego subsanar '¿'efectos v” Hacienda,
yectos que mejoren e festa^ ’ Plantear pro- 
nanclero d« la nacló«  ̂ económico y fl-
En
ÜHláf
los que se muestran , ac'”ttúeddislfflos,
francisco Valera, Francisco Segrellero.^„nHÍ?.?-!® en el teatro Reelna ura 
Manuel TrabadlIIo, Buenaventura Quillén,»haña “ ® *̂®”®**®*° íes victimas de^ la cam- 
José Román, Antonio Zargada. *
Para mañana se convoca, del
181 al 250. ' numero
, , V is i t a
Laderva visitó al ministro de Marina pa- 
m  gesfonar él restablecimiento de la Aca- 
®̂*”*”ístriclón naval, en Carta-





Mañana continuará sus trabajos la comisión 
franco-española.
En la reunión de ayer,redactóse el acta rela­
tiva á la cuestión del Banco marroquí.
D atas
De la construcción de la segunda escua- <1® Hacienda ha pedido datos re-
nada dW el ministro hasta ultimar él, Í ñ & í a  “de
el expreso marchó á Málaga don Eduardo 
España, presidente de esa Junti del Puerto 
Le despidieron numerosos amigos.







Perpétuo 4 por 100 interior.......
5 por 100 amortizabie...........
Amortlzable al 4 por 100.,,.,,..,,
Cédulas Hipotecarlas 4 por 100.
Acciones Banco de España.......
» «H ipotecarlo......
» «Hlspano-Amerlcano 142 soíooooo 
* A I **® Crédito 000 nnViDft’rA
A. • Tabacos...
Azucarera acciones preferentes 
Azucat6tH » ordlnarliiB
Azucarera obligaciones,....,,,,;','
P ^   ̂ , CAMBIOS 
París á la vistr,,.,.*'*
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22 Marzo 1912. 
D® Llve& *pool
Se han cefsfct̂ íí Is8 cübss de préatemos, por 
agotarse los fondos disponibles y carecer de 
tóbales donde alíflacenar los efectos.
'D© T a® s® P  ‘ ■
' oportunidad con respecto á lá política naval 
(alemana.
D e  B a r c e i o n a
Sa he practicado un registro en la casa dé 
campo, cercana á Horta, que ocuparon Váz­
quez y k^secuestradora. V
Concédese importancia á esta diligencia.
I  D e  P u e r f  o l l a n o
I  Se han cargado varios vagones con 1.043 
I toneladas de carbón.
I  D e C ó f f > d o b a
a»
Radiogramas de Fez conmn!cBS| qiíe reina elH 
preocupación. ; ^
Los franceses han sabido confidencialmente 
que las tribus de Alt Yun, Alt Ghagreu y Be- 
nlguarnal se han reunido para acordar oponerse 
á la penetración francesa.
Una versión asegura haberse llegado á un 
acuerdo unánime en el propósito de Impedir 
la acción francesa.
—El Mokrl sigue su vlaie á Fez, diligente­
mente, babiendó logrado deiar atrás ó la emba­
jada francesa.
D o L o n d o s o
Aumenta la miseria.
Se ha organizado el reparto de ropas áloe 
niños pobres. . . . .  ..
En Merthlr se muere le gente de hambre.
L»s personas accmodadas de Swansea han 
abierto suEcrfpcIonéa para socorrer á miles de 
famUlBs que carecen; de pan y carbón.
En Newpert,; cuaníos se hallan en paro fsr» 
zoso, tienen qué vender las ropas para comprar 
ailmentos. •
Para gatear y cg'entarse se ven preclisdós 
á quen'ísí los m ueblen.,
En los ¿iipóslíos del muelle apenas queda 
caibÓ'.;; 2?óíí> poíxísi surtirse á los vapores du­
rante ocho dís?. ;
De contkmr ta huelga, se paraiizári lá ex* 
portación de frutag.
—El grupo lebcrisíq gu '̂lsmentarlo encuen­
tra aceptabíé élibS.q réreíéíité l! eálárlo mínimo.
La Federsclón minera quiere que se modlfl' 
que en forma ds que no sé dudé dé Iñ Víctotia 
de los huefgiiísíaa, ; á 
Los patroKós dé‘ Gales han publicado tina 
hola atacando al Góblérno. , >
Dicen qué el bilí es fe! Inmediato fin de la 
huelga. ^
Sin embargo, no se cree que reanuden el 
trabajo enunei, ,
—Éfí Burtcn on Trent los huelguistas ata­
caron á tos conductcres dé tres cemlones de 
carbóní y después ds npoderarse del combusti­
ble volcaron los camiones.
Al scudlr igrpcücía, suscitóse una colisión.
Se hicieron sfgunss detendones.
—Sigue la subida de los artículos de prime 
ra necesidad.
Los fsrroviarfcs amsnfezan con la huélga si 
las compañíai no aceptan las preposiciones 
presentadas.
La mayoría de ios cficios piden ahora e!
IsTlo mínimo y la reducción de jomada.
D® D®e*Sin
Las compañías mlílerás hampedido al Gobier­
no que se castiguen los delitos de huelga, ha­
ciendo 180.000 denuncies.
A ios huelguistas presos s@ ios castiga dula 
mente.
En él Landstag, la fesfén fué tumuUuoSa.
Al discütirse !a huelga de Westfelin, los di 
patados se insultaron.  ̂  ̂̂  ̂  ̂  ̂̂  ̂  ̂  ̂ ^
D i Ff©?láeÉs.;‘.
22 Marzo I912v 
D© S® ®síi« i
Los zapateros se han declarado en huelga, 
pidiendaia aprobación de nuevas tarifas.
La mayoría de loé obreroé asociados han 
vuelto al trabajo.
D ® C ® r'U ña 
Ha regresado k  comisión qué fué á Madrid ó 
gestionar mejoras.
—Cortando pfhosi' un reñidor d!ó violento 
goípe en faisOi secdonSnáoíe la pleriie. - * 
Sé ñslta moribundo.
—En Villa Padrón un niño de 14 años se apo­
deró del fivólver dé su padre é hizo un dispa­
ro qoRtra otro niño, matándole en el acl o.
D® Pis3sn® s 
A fin de mes celebrerása un consejo de gue 
rra contra el íerífsníe de la guardia dvl! señor 
Abelia, que Intervino en los sucesos de Sep- 
tLmbrej pur ccnsecuencía de los cuales resul­
taron muertes seis hombres.
Al paso por esta estación de! expresa de 
Málaga, las autoridades saludaron al Infante
don Alfonso de Orleans
—Ha llegado Perézsgua.
- L Á  A L E G R I A
RESTAURANT Y TIENDA DE ViííOS
- S e -
CIFBIAJÜO  M A B T IN m m
Servicio por cubierto y é la liste. 
Sspgcialidad ifn vinos de los Moríím 
ISg IBajpipí,:D«Mpeiiig 18:
E l  L iá f^ r ó
F e r n a n d ú  R o d r í g u e z
SA N T O S, U .-M A L A Q A  
E s ía b le c lm íe n tp  d é  F q r r s t é í J a , E x t e r i a  d e  C o ­
cina y  H e rr a m le ñ ía s  d e  to d a s clase s.
P e r a  fa v o re c e r a í p ú b lic o  con p re d io s m u y  Vém- 
ia jo s o » , se v é n a e ñ  L o te s  d e  B a te ría  d e  C o c in a , de  
pese ta s 2 ‘40, 3, 3‘75,  4‘50. 5' 15,  6 '25,  7, 9 ,  Í 0‘ 90, 
12'90 y  19'75 en ade ten te  h a s ta  50 pese tas.
S e  h a ^  u n  b e n ito  ^ g a l o  á  to d o  s ile n te  que 
c o ia pre  p o r v a lo r  de  25,;pe!físta8. _  .
. Sdlstttno Oriental í: «
C a ll ld o a  in fá lib ie  c u r a tiv o  ra d ic a l d e  C a l l o s , 
O j o s  de Q a lló S  y  d u ré ^^s de  io% p ie s i ;  V i  
D e  v e n ta  e n d ro g u é tíá s  y  tie n d a s  de Q u in c a lla . 
U n ic o  re p re s e n ta n té  F e r n a n d o  R o d r íg u e z , “Fe­
rr e te r ía  < E l  L l a v e r o  3>,
E x c lu s iv o  d e p ó sito  del B á ú á m d  O r ie h t B i.
mos de Valdapefias Bianco y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados én su Bodega^ calle Capuchinos n° Í5 
C asa  f i in d a d a lá n  a l  a fta  1870
Don Édnardo Dípz, dueño del establétinilentO jdB la calle San Juan de Dios n.° 28, expende loi 
vinos á los siguientes precios; . „  . i  > ,
Vinos de Valiikpena Titito '
Una arroba de 18 litros de Vino tinto legítimo. . . ' ' . . • ' Pesetas 5‘M
ll2 .. a » 8 * » » a s .
ÍI4 * » 4 » » > » » . .
Un » » s s » . I
Una botella de 3(4 » » . » > a .
^NÜEVO E S T A N T E  A  PE D A L * '
CON
F R I C C I O N E S  de B O L A S  dé A C E R O





Vinos Vafdepeña Blanco 
Una Srrobá de 16 litros Vaídepen^Blt^co pts. é*00
Vinos del país






9 00 ¿ 
3*00 {
U a té c i s m o  d e  l a s  m c ^ u i n l a t a s  
' y  'f o g a n é i« o a  .
Muy útil pata int>ne!a.r toda emse de máquinas 
de vapor, economizando qombustiblé y evitando 
explosiones, publicádo por la Ásociación, de ín* 
g^tgroB deLieja, y traducido por J. Q Malgof, 
miembro de la citada Asociación y ex*director de 
lasminas de. Reocín. - .
Se vende en la Administración de este periódi­
co á *50 esetaa ejemplar.
l l i f l d H  i (  l i  a i c l t
O R O
Miguel Zapata, doña DoíoVete Mtiriln, doña 
Amalla López, de Torre dél Mat, é Infinidad de 
personas de aquella población y de Málaga.— 
Laureano Rossot v y
JEiMcte
El día 26 del corrlénte y horé de tas Í5 de­
berá celebrarse en el despáchó^ de la Aldaldía 
bajo la presidencia del señor nlcalda ó del te­
niente ó concejal en quien delegue,con asisten^ 
da de le Comisión de.Obres públicas, el con­
curso para las obrés de tepáración del arrecife 
dél Pásiilo de SaMú Domingo con arreglo al 
apliego de condfciohes qué %e<̂ hBtla dé manlfles* 
talen el Negociado de Obiías públicas de la Se- 
trsría del Ayuntamiento, y bajo el tipo de 
I950 80pesetae^. >.̂  V . n 
Lb que sehBce púbiicb-parq conocimiento de 
iíodéá.'"'
Málaga 22 Marzo 1912.^El alcalde, Joa­
quín Madóleíl.
' '  A n u n c io
Ajas dféé déi’día píiméfoMe Abril próximo, 
se véndéróñ éti pública subasta , én ésta bésa 
Giihrtelde la guarúiá d v i i ,^
 ̂ La Júveñtud Rébuhlibana de Málaga, ha di­
rigido el eiStiiente telefonema de péséñiéi.al 
;':Coñ8fejoFédéfai:''
: ■ «M8dffdi--^Cónséjo Federal.
T Reunida Junta Directiva Juventud Repu­
blicana, envía familia señor Pí y Arsuaga, sen­
tido pésame, múérté Ilústre republicano.—El 
présidéftte, /V/e/o.
C i ñ a  t d a a l
Anoche gastaron en extremo todas las películas 
que componían el programa, rn las cuales figuran j 
aigunai sumamente aplaudidas. .  I
Esta noche se estrenarán las cintas tituladas: r 
«i.Aventuras del Colonial*,«Mendigo de las rocas», | 
«Pérez, diputado», «Cinta perdida», «Mordido por i 
un mico», las cuales, en unión del resto del pro-1 
grama, forman un conjunto de lo más interesante/ 
y artístico que se exhibe en parte alguna:
B a lv a d o r  JPére^ M
Alcoholes, aguardientes y vinos.
Esta casa vende alcohol fino de 96.**,' aguar­
dientes, anisados, licores y yihos. en general á 
precios económicos.
Alcohol desnaturalizado á 14 pesetas arroba 
y á 1 peseta litro. ^ . . ..
Establecimientos de venta Puerta del Mar 
6 y 8 y Valle de los Galanes. " '
Bodega y Destilería: Angosta 6i
NO CABEN 
YA EN-LAS








M áxim a lig e r e z a . 
M áxim a d u ración .




Preplp de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hlspaño-Amerlcano) 
Cotización de compra

















A ceite»  
7í9 pellejos
t  Cuaiqutera puede fabricar Agua de Coloniaj 
ty  en España hay tantas ;como perfumerías y 
[ peluquerías; entre todas iuqtas no vendeirla 
I mitad qué la dé Orive. ¿Por qué es esto? 'Por 
I su finura incomparable y su grah ecbhomtac 3 
iveafet frásbo;'2 lltrós, 8 50 ptdsí; 4 llttoí^ lO 
I pesetas franca estación pidiéndola á Lbgt*ó|íó, 
f  -Csifa ei-estómago é-iatésM é'éíllíxif'lís- 
fíiimamldí^. Sat£^Eárl& s
Se reciben encargos de sombreros para seflptae, 
pinturaey flores artificiales. Se necesitan apren- 
dizas y oficíalas. Se dan lecclónes.\[ósefa Conejo ] 
PasUIo de Santa Isabel núm. 23, principal, e~ * 
qulna..á calle Cisnergs.
P A S T I L L A S  B O N A L D
a ía iñ a  '^ i» ® « o é i l i a 8 a  a a ®  e a a a i i i a
•  r
O c a s i ó n
E ilk R a s t I b I c H a r
Entrada en el dfa de a^ér 
49.611 kilos.
Precio en bodega, fresco, á 9'40 peséfasioi 
11 li2 kilos.
Xátt» p e d r e a »  
«Málaga 22 de Marzo de 1912.
Señor Director de El Popular. 
r Muy señor mió: Siguen siendo tan continuas 
las pedréaa én el río Quadalmedlna, con pelL 
grb dé ios transeúntes; y hoy, hora de las cin­
co de la tarde, , se emprendió la batalia con las 
piedras, y uña de ellas vino á dar en una de 
k a  botaa del éitableelmlénto dénbminado La 
CortimlÍd¡ m\e^aúo dicho establecimiento, has- 
í tanté concurrido,,y como es de suponer, fór* 
Jmufó el público la correspóndlente protesta 
Ipor tal falta de vigilancia en el referido sitio. 
I  Suplico é usted la Inserción dé' dicho casó, 
f y al mismo tiempo que iisme la atención dé las 
I auíoridáder, que tal vez ignoren tales trope» 
.slas, '—Ce'ébranss reuniones publicas «« ins -orarise ka reoUé suvo
—La huelga de I rgíaterraha cemado aqui j . . . >
erpncáv  ̂perjuldar?. s Don Sfebastíán Martin, comerciante de^Torre
"  P a  Fe«aE»&l fdel Mar, se presentó eq te Clínica: en. e ^ d o
fe®*'  ̂ « 7 . , - [ tan taslimóso qué énimdabá un próximo,
A batííodel «Bspdna», cúanao un obrería ¿¿««entece, Su estómego rechazaba les aHoien- 
pasaba ĉ rGS! de la máquina de tornear barba-, g} goiamentécbñ solicitetbs podía, ab 
tas, alcanzóte íQi píes, hlriencote gravemente, ¿os 6 tres horas de un sueño pénésor
pronto auxiño qqe le prestaron sus com-; fuerzas habfan decaído hasta el punté de.
pañeiGS evitó que laera deatrozado * ¿qu traba jo lá corta escaléra de! consul-
La C3p'tar.í£í del dep8tíafí,enío ha reubido la trísíeza más grande se apoderó de éi, 
jUm cumuñieedón oficial aaunctentío que J a ' ¿e tal modo, que este enfermo, de naturalale- 
cuarta dlví^ón de cruceros de la marine tegte'’¿fe y enérgico, pasaba hora! éníeras Jloránda 
88, fi« mando de un contralmirante, vlsilirá^ , amargamente y, por último, para’no alargar él 
aguas de Gállete, donde p€ímei?eceíá qute.es, tj.|g|g^cuadro, le combatían dolores grandísimos 
diaa mamcbraiipo. ^ ? en la pi.erna izquierda, que una vece.? radicaban
realizará en a ia mar ejercicios de gjjg¡ nerylq clattco y otras en diferentes masas
o ' t  * A í *. , I muscidares, Los médicos de Torre dsl Mar y
—Se ha desencadsi^dtf fULrte tempere!, s algunas de fas.eminencias (j!) que padece Má-
D é  Mielsiiei llaga, á tasqué también acuQfófnñUimeníe» ote’
Ha mt^rchado uráxonvov s Zífte. * f gnostlcaron #  qualquier modo Ja afección y
- E l  to’ pcial áe PJntente ha gmateadoHodostfe dedicaron con unturas ató 
ígp o i los dolóres que no eran n! más ní menos que un
‘ -H í  Y 8 ps/a Buxda fuerzas da la po-^ síntoma, éo te erJérmédad. dê ^̂ ^̂  ̂
|í jp f .ií ,,rn 3 ílos tretfemtentos fueron ó inútiles ó  Incgnve^
—iáe ttó celaoraí o J  zb:o de Zebuya . . .  b
L/!S te rqueños enenugoa gcudlefcn en bss \  Tan pronto como se presento ei enfermo en 
u  ̂ clínica, se !s aseguró que curaría y que los
De If . '  f̂clCn de Haicha salieron algunas J agudos dolbrés de ia pierna Irían cediendo hasta 
fuerz^u ‘"rtíí^f, y creyendo los moros qnel desaparecer, sinhacér caso de te pierna á le  
íbf?*? Irâ j e? «e díicivíó el zoco. | Qh® í*» í® absolutamente nada. Así
4. ^  ^  ^  ^  ocurrió punto por punto, y,ó pesar dsl pqludls
' iT h é o jb rá tín i i ia
(Harina fosfatada y  Cacao) Alimento com 
pleto para niños y personas débiles. 
Recomendada por los mejores médicos. ;: 
E n f a p m o s  d a l  p a c h o  
Tiibércuioste, bronquitis, catarros brónldos, 
los, infecciones gripáies; raquitismo, Inápetén- 
da, enfermedades consuntivas, se  curan con la 
«Solución Benedicto de gilcero-fosfato de cal 
con creosota Es ta preparación más radojua- 
para combatir dichas dolencias, como lo cértl- 
flcan tos principales médicos dé España y Sú 1 
uso en los hospitales. f
Frasco 2‘50 pesetas en Farmadas, |
Depósito, farmacia del Dr. Benedicto, Sanl 
Bernardo, 41, Madrfd. ., , , > I
:''-'iÉiWyé.¿jéiiiÍa ■|
cristal de roca de primera clase,, montura de l 
níquel, preda ócho péteetás;—Bragueros iesv| 
tranjeros á la medida desde ^chb- peéntas en j 
adelante.—Fajas ventrales para señdras y ca* 
balleroa ̂ esi^e éoce pesetas en adelante.—Ti­
rantes jpÍBrácórréglr la cargazón de espalda, 
siete clncuen^ y veinticinco pesetas.—Qeme- 
ios paf'á téatrb desde SÍéte cincuenta pesetas 
en adétentei— ^ t a  elástica varios anchos 
partí íájas de señora.—Artículos de fotografía'.
Bazar Médico Optico Vxqkwoo Greeh.— 
Plaza del Siglo (e8# u é  Molftía Larío) Málaga» 
A d v e r té n é ía - -  
Se ruega á tddos los pficlálés, Eéftóhérbí 
bsiberos asociados sé pasén por Jé Sécrétarfé 
de esta Sociedad todas las noches de nueve á 
diez, con la Ubreta.de socio paré un asuntg.de 
müého interés. El Secrétarló, Antonio Mactas^
Se están repartiendo 0R A- 
*TIS muestras del Jabón 
SÜNLIGHT. Usadlo tal 
como explican las instruc­
ciones en el cartón envol­
torio y tendréis la ropa 
blanca y sin destrozarla. 
De ve]|ta en todos los es­
tablecimientos.
F D lí iS te e r o fo s fa t e  - B O N A L I S —  M sd ic ií'- 
te e a to  a n tin e u  a stS n ie o  y  a n t i d ía b é t k o . 
n itle a  y  n u tre  lo s  s is te m a s  ó s e o  m u ^ l a r  y  
f  e i^ ig s p ., y  l le v a  á la  s a n gre  e k r a e a ts s  "Pd- 
r *  ah’Fíqeeissr e! g ló b u jo  r o | %  . , . . ....“ ■ . ............ - ' 5-




' "FOSFOGgCÉÉIC0 >- ’■ ^
Combate Ia8.e3fem@éadbs óe! pectio. . 
Yaberculbflsjnelpiéate iptasl'os bronj^ 
é̂KtiÍMiíicégi'- íaríiigg-farmiebs, 
iflplíei, psllíalí:88j"8ts.5 etc. ■ ^,
Fff®# d«l ,S. pesetas .
Sa vsMis, eie ted§g ígg pérlatóerlEs y ®b h  d-ai Se íñníBŝ  Gbrs
i, l7),'Mp?íd,.  ̂ íi. -..TV
MJB tSOJEr M Á Q U IN A S  M M  m S C M IB X M
Dice Emerson el fllósofo: «Si un hombre puede escr!» 
bte ten libro mejor, predicar un sermón mejor, ó hacer 
úna ratonera mejor que su vecino, aunque edifique su ca­
sa en los bosques, el mundo abrirá un sendero para 
llegar á su puerta.
^ © - r r ^ a n
c o n
La máquina dé eácríbir ésti iúdispéñsabiémente Ramada á formar parje.del.equipo de una oficina 
moderna, püéi éu éscrltUra és niáé ciarte, teattefáétorla y rápida que la manuscrita. . Müchas personas 
necesitándola no se han decidido á comprar una máquina, por que las marcas buenas cuestan muy 
caras, y algunas baratas que se han inventado no pteedén satisfacer éoA perfección las exigencias 
del complicado arte de escribir bien.=Hacía falta una ciase de máquinas que reunieran todos loi 
adelantos dé las más acreditadas y costara la mitad ó poco litás. ; .
La SUN llena ese hueco del más bajo precio, sin desmerecer en condiciotees ni en buen aspecto 
i  las mejores, lo cual dá por resultado que donde es conocida, sea lá máquina qtíe los compradores 
:prefieren.=La SÜN és él resultado de más dé'25 años de experimentos y de pruebas. iSu basé 
de construcción ha sido designada sobre líneas de simpleza, eliminando mecanismos complicados á 
I iúútiles.^Su escritura llama la atención por 1a elegancia y limpieza, siendo sU mécaúismo de entln- 
; I tár él más importante en la Cbustrucción de máquijiaf de escribir hasta 'él df^ésénté. Los Epos de la 
SUN imprimen directamente como los de la imprenta y por tanto lá impt'esión resalta directahiénte comoi " . . . .  - - - .............. . . .10 en aquellos y mucho más limpia que Ja que htecéh oti*ai máquinas por medio de cintas;
Jamás pférdén jos tipos áte alineación por la fijeza de las barras en ^us pasadores y por entrar én
[Uña guía la cuál obliga que cada letra reimprima exactameáte en el mtemo lugar con uniformidad, 
' y.qjie los regloués salgan siempre réctos.=Aparte de su bonita escritura y esbelta forma, 1a SUN
iieñé la gran véntaja de presentar constantemente la escritura ó la vista de ia persona que la mane- 
Ja.=EI tectedo pequeño fácil de aprendersé instantáneamente, ep el qué mejor sé adapta páralos
'"cúíaL''«mM-p» UM n AOM a r*iAC Pra#.in ÓP ̂  propósitos ganefalés de la correspondencia de negócíoáy paHi UÍ 
u fi VENTA EN rARMALIAo. Brecioaet  ̂ Lp* sljmos usuales en la escritora y otros efq)sciaies, lgs tiene esta máquina tan ingeniosam
a caja de ALQÓpUN «JFQRMAN*» 0T5 ptaa. dlstribludos en su* teclas, que por un sencillo movimiéntó dé paláñcá Sé hácé úib Ideéllós sin eiitor-
’Pídase én farmáclás cuenta gotas para Lidot 
del Polo y para Colonia Orive, Vénder 
se á Wcéntimos en todas tes farmáciate.
L f i s  o n f a a H n o d s i d a s l l o l a  w i s t »
aún latejnás fetseldés, puéden curarse con el 
tfatamiúiiro yégetal -y ' espeéla! del Oculista 
Frohcét'Dr. Nreoíás, de la Facultad de Medb 
dfia de París. C^sulta^ callp Bolsa 6 (hoy 
Martínez de la V ep , y^pr correo,
: / . | . a - Ü í l i m a  1 ^  .
Se sdiplien suscrfpcioiies én :1a calle de Hi- 
nssttoéa ññinerp J6, don Juan González Pérez.,
é a a l ^ u i i a
Una cochera en lá caía itúteéro 2@ de te ca» 
He, de Josefa Ugerté:Baftíeiito8.
El piep princ!|ia} ;de la casa núm> 26 de la
Im p o rtsa ite  ;
Comsañía de Seguros admite sgentes tdíi bJéna 
colisión en : tódáílá provincia. DMgiráe á J. 
R. A. Lista decorreps. Málaga,
pecer Jomás míniniO la marcha de Ja escritura. Lajbnrra de acción directa y  úiiJvéfSál’ permítele
....................  la mayot rá^dez posible.Es-el movimiento de escape de la carretilla sea simplificado, !o cuál fé dá 1 ___^___ ____
to es muy lmportante.=Como queda demostrado esta tnáqujná no nécéátta él complicado mecanismo 
dé la cinta, de te alineación y del escape, pudiéndo por taútb eliminarse cerca de 2;O0O pequeñas pié- 
záS y cOn tal motivo sé ha pródúcido uña niáqUina súñiaiñéñté séñeiñái bástante Dára hárcer
. ; respecto á ella puededlrigirseá D. DIEGO MARTIN RODR QUEZ, calle déOídoñeznuiu,Estado desaosírativO de tes raées sacrificadas al Hoyo de Espartéro.-MALAGA. ^
-'dia -SO su- peso.en tanal-y derecho de adeado |
portable y con la solidez necesaria para que séá fuerte hastátel éxtreñió de qué $djaaiíráiítl* ‘ "*'4ams 
< usted esto intere^do éñ cimocer la máqUina SOL o ^  á
2  (ff mfe
'€Ji'íx.mos deBpaehos.
. (Ui'ífenteJ 4 madrugad».. 
D@ Bas^Sín
Oina l^iiaoaailnl
Hoy tendrá Jugar pp éátetnagflíBco plnei el és* 
tréno dé Já émbeionánte y artí<tfca película da 
mo que vino á complicar ía eñferípedadj. el .en- gran etpéctóculo'F»¿'a cuyo ejemplar ésj
, fermo recibió elaija. Hoy, dos mes ú después,
■ te ®ébe por enfermos de Torre del Mar, la misma teñe-
, ,  , ,  . . . . . . .  „  . , p  ,Al fedolf ei emperador á ía Mesa de! Parte-* curación, e! señor encargado de te farmacia jg de gran actualidad «Los reyes en Alicante♦, la 
merí'’, Guiílermo II aludió en su discurso alfCafterens, loa dueños de ta fonda de'calle ; cual se repetirá eita noche, y se estrenarán siete 
propunctedo por Churchill, reconociendo su[Marlíaez 8 / don Manuel Barco (Rosarlo4) don * de jgran efecto.
■ - ■ - .. í  : ..., -  ■ ■ i  ■ ■' '' ■
e l  WU ÜU SB' wu  «H b«MI.a3 J UVISbMU uta «U4'CUWyj
peso 2B56'75Ó fei!¿-| 
gramos, 285'67 pesetas. I
55 lanar V cabrío; pesov588'500linógt amos, pe-|
'̂ 33 éerdéás pééb 3;l58'5d9 kííógtomds, péselas |  
3i5te5, ‘ I
28 píeles, 6*50 pesetas. |
Oteuranzadel Palo, 0 00. |
Tota! peso:^6.6Q3‘750 hilógremos,
Tote! áéatléádo; 631*56.
Liegadas Ú Málaga \
T r e n  m ercancías d e  C ó r d o b a  á  lá á  f  ta . [
T r e n  m ix to  de C ó r d o b a  á  las 9 'ík) ta.
T r e n  e xp re s s  á  las 10*22 ta. <
T r e n  m srcancias de L a  R o d a  á  la s 12*251.
T r e n  c o rre o  de  G r a n a d a  y  S é v iite  á  tes 2*15 t ,  > 
C o r r e o  g e n e ra l á  la s 5*301. . ,
T r e n  m ercancías dé  C ó rd o b a  a  tes 9*15 n ,
E n  lo s .'m e rifíié FS S :
de Coúejto en Já ^ í^ te^ e s  donde se 
tarven la* sopas de Rape y el ’̂ iato de paella. Ma­
riscos de todas clases, es.Pñciof '̂í 'Comedores con 
víate* al «uar, servlcij; esmeraOv, p.;. í.-̂ ; >¿bnó-
M iC O i,
m sm
. @as8!iate2ai>laa 
R e c á n d a c ló n  Ob teñ ld g  e n e l d ia  de  la  fe c h a  p o r  ” 
tes co n ce p to s s fg u ie a te s :
F o ?  in h u m a c io n e *, 657‘CO.
' P o r  p é rta á n e n c ia ^  147'50,
Registró dé Hermañrf-isé, loo.
Por exhumáclones, 25*00.
TPtél: 892*50 Péietas^
ESTAQIOB DB LOS ANDALUCES
' SaadaS, (Ce Málaga 
' Tren mercancías á lás 7*40 m.
Correo general á las 9*30 m, , * ,
-Tren correo dé Granada y Sevilla á las 12*331, 
áMxte úe Córdoba á la* 4'2§ t  
Tren expresé á tea 5 L " _  ̂
Tren mercancías de La Roda á tes 6*15. t.
Tren méracneías de Córdoba á tes 8̂ 40"ñ.
Tren mercandai de Granada áJa* 10 ñ.
 ̂ «i a a  ^  'H
Con el pinpleo dél «Liñiraénío ántlrreumático 
Robles ai ácido aa|icÍticQ» se curan .todss las 
afsccioné* reataáticáé y gotosas Ibcáiízadas, agu> 
das o crónicas, desapareciendo ics dolares á las 
primeras fricción as, como asimismo la* neural­
gias, por ser un calmante poderoso para toda 
dasede dolpres. De venta en la farmac a daP. 
de! Río sucesor .dé González Marfil, Compañía 
22 y principales faroiádas;
TEATRO CÉRVANTES.-Gotapaflia de opé* 
ra Italiana.
Función para hoy:  ̂ .
La opereta en tres actos «La Princesa del Do- 
llar». , •
Ates nueve menos cuarto en punto.
Tertulia 0*90. peseta. Paraíso 50 céntimos.
SALON NOVEDADES.—-Secciones desde las 
ocho y media.
Dos números de várietées y escogidos pró^a^: 
mas de películas. v , .
Pjedos: Platea, 2'SO; bátaca, 0 50; entrada ge­
neral, 0*20.,.. , . ’ , , . , -
■ M A D i R á S
i  C I N E  P A S C U A L I N I . - ( S 5tü a a o  é n la  A fá ú te d á  
]  de  C a r l o s  H a e s , p r ó x im o  al B a n c o ) .—T ó d a v la s
«* NSf®. V8!S8,-MÍBig, [«teentó? *”“®"'®"'
IserftOrlo: Atemeda Principal, número i@. I Los domingos y días festivos función dé tarde,
ig^ortadores dethasderas Sal Norte de EuroBi, I Preferencia, 3o céntimos; general, 15. •*'„
^ é r lc a  f  Jeiimteiv I CINE IDÊ AL;—FUñctónplraboy: 12 mag nifí
fábrica de aserrar wesleriw, calla Doctor DSvIia péHculas, entre ellas varios estrenes.
(antas CuBrielest 45) í  Lo* domingos y díss festivos matlnée Inlaotil
[ con precioso* juguetes para los niños.
 ̂ Preferenctef 30 céntimos; general, 10.
.-í
